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EN OPZET VAN HET OlfcERZOEK 
I n d i t hoofds tuk wordt e 
p r o b l e m a t i e k van de beroepskeu 
tweede p a r a g r a a f gee f t een i 
derde p a r a g r a a f gee f t de inde 
g raa f worden t e n s l o t t e enke l e 
en de zoons van 15 j a a r en 
r s t een beknopt ovéf 
ze van de b o e r e n - ê 
nclruk van de opze t vaji 
i n g van he t v e r s l a g 
gegevens b e t r e f f e n d ^ 
vermeld» oucier 
1. D e p r o b l e e m s t 
In de e e r s t e j a r e n na de 
b r a b a n t een z e e r g roo t a a n t a l 
g r o t e d e e l een z e l f s t a n d i g e pc 
e 1 1 i n g 
zicht gegeven van de 
tuinderszoons. De 
het onderzoek en de 
In een laatste para-
de bedrij fshoofden 
Tweede Wereldoorlog werkten er in Noord-
zoons in do landbomr, die voor het over-
sitie in deze bedri, fstak hoopten te ver-
werven. Met behulp van de gegevens van de Volks- on Beroepstelling 1947 
kon worden berekend, dat er gemiddeld voor 100 vrijkomende bedrijven on-
geveer 170 potentiële opvolgers aanwezig waren. In het Land van Cuijk, 
het Peelgebied en het gebied londom Veghel lag ha- aantal potentiële op-
volgers nog boven het provinciale gemiddelde. 
Het zal duidelijk zijn, dat een dergelijke a:.tuatie ernstige moei-
lijkheden voor de betrokken, zojons meebrengt. Het :ijn vervolgens niet al-
leen vraagstukken in.de persooinli jke sfeer die doc r de eenzijdige, op de 
landbouw gerichte beroepskeuze 
pen. Men denke aan het vraagstpk van de te kleine 
antwoorde bedrijfssplitsingen 
van de boerenzoon ïunnen worden opgeroe-
en van een te lage éxbeidsproduktiviteit. 
De voornaamste oorzaak vaji het teveel aan opvolgers in de landbouw 
was gelegen in de sterke gebonjdenheid aan het agrarische bedrijf en in 
het hiermee samenhangende sociajle isolement van de boerenbevolking. De 
agrarische bevolking wordt vanj oudsher gekenmerkt door een sterke beroeps-
continuïteit. De boerenzoon kiest in veel sterkere mate dan in andere 
bedrijfstakken het geval is het beroep van zijn vader. Verder kan nog 
worden'gewezen op de stagnatie 
jaren en op het aflopen van de 
van de afvloeiing in de crisis- en oorlogs-
ontginnings- en splitsingsmogelijkheden. 
Toen men zich in landbouwjeringen de ernst en de omvang van het z.g. 
boerenzoonsvraagstuk bewust werd, gingen de gedachten aanvankelijk uit 
naar een uitbreiding van het aantal bedrijven door middel van ontginning 
en intensivering, dit laatste fcnder andere, in de vsrm van tuinbouw. Al 
spoedig zag men echter in, datihier de oplossing niet te vinden was. Ook 
werd het al gauw duidelijk, dat de emigratie ook Eijn bezwaren had en 
evenmin een definitieve oplossing kon bieden voor iet boerenzoonsvraagstuk. 
Vandaar dat men langzamerhand Vertrouwd raakte met de gedachte, dat het 





Ook in de kringen van de landbouworganisaties werd men er zich 
steeds meer van bewust;, dat een definitieve oplossing van het opvolgings-
vraagstuk alleen gevonden kon worden in een meer bewuste en verantwoor-
de beroepskeuze en daarmee in een tijdige afvloeiing uit de landbouw. 
Om een wanverhouding tussen het aantal boerenzoons, dat boer wil wor-
den en het aantal beschikbaar komende bedrijven te vermijden zal een 
voldoend aantal jongeren tijdig de landbouw dienen te verlaten of beter, 
geen agrarisch beroep dienen te kiezen. Bij de afvloeiing kan onder-
scheid worden gemaakt tussen de zogenaamde primaire afvloeiing en de 
secundaire afvloeiing. In het eerste geval kiest men direct na het ver-
laten van de lagere school een niex-agrarisch beroep of gaat men zich 
voorbereiden op een bestaan buiten de landbouw5 in hot tweede geval heeft 
men eerst een aantal jaren in de landbouw gewerkt, riet zal duidelijk zijn 
dat de primaire afvloeiing onder de huidige omstandigheden verre do voor-
keur verdient. 
In de jaren omstreeks 1950 was er echter van een verantwoorde be-
roepskeuze en van een tijdige, primaire afvloeiing nog maar in zeer ge-
ringe omvang sprake. Verreweg de meeste boerenzoons gingen na het ver-
laten van de lagere school als het ware automatisch in de landbouw wer-
ken, meestal op het ouderlijke bedrijf, of gingen agrarisch onderwijs 
volgen. De weerstanden tegen een niet-agrarisch beroep, in het bijzon-
der tegen het werken in de industrie, waren nog zeer sterk. Onder deze 
omstandigheden was een stimulering van de afvloeiing uit de landbouw, 
in het bijzonder van de primaire afvloeiing, van grote betekenis. Bij 
de voorlichting door de landbouworganisaties werd dan ook veel aandacht 
besteed aan de beroepskeuze van de boerenzoons. levens werd overgegaan 
tot een uitbreiding van de beroepen- en beroepskeuzevoorlichting. 
Deze voorlichting heeft, geholpen door de aanzienlijke uitbrei-
ding van de niet-agrarische werkgelegenheid, zeer zeker resultaten afge-
worpen. Het aantal op het ouderlijke bedrijf medewerkende boerenzoons 
is nl. niet onaanzienlijk afgenomen en wel van 23.000 in 1947 tot 
11.000 in i960. Deze vermindering heeft uiteraard consequenties gehad 
voor de omvang van het boerenzoonsvraagstuk. 
Bij de uitbreiding van de werkgelegenheid buiten de land— en tuin-
bouw na de oorlog waren het aanvankelijk voornamelijk de zoons van boe-
renarbeiders en zoons van boeren met een heel klein bedrijf, welke de 
landbouw verlieten en naar de industrie overgingen. Bij deze agrariërs 
zijn de weerstanden tegen een beroep buiten de landbouw nooit zo .sterk 
geweest. De overgang naar de industrie betekende meestal een verbete-
ring van hun economische positie. In veel gevallen zou men hier kunnen 
spreken van een uitgestelde afvloeiing. 
Hun voorbeeld werd, zij het na veel aarzelen, gevolgd door de "over-
tollige" zoons van andere boeren. Laat men degenen, die het geluk hadden 
een positie te verwerven bij de landbouwvoorlichtingsdienst, de keu-
ringsdiensten en dergelijke buiten beschouwing, dan kan worden gezegd, 
dat do belangstelling van de boerenzoons vooral uitging naar werk, dat 
op de een of andere wijze verband hield met de landbouw, zoals in zui-
velfabrieken, pakhuizen van de boerenbond en van kunstmest— en veevoe-
derhandelaren, bij veevoederfabrieken, slachterijen, op veilingen e.d. 
Ook werkzaamheden in de buitenlucht en in kleine groepen werden geambi-
eerd. Vandaar dan ook, dat een aantal boerenzoons in de bouwvakken 
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terecht is gekomen. Voor veej. "boerenzoons vormde 
kring echter een tussenfase tij de overgang naar 
industrie. I 
In zeer veel gevallen ging dit verlaten van de landbouw met ernsti-
ge persoonlijke moeilijkheden gepaard. De overcga.ig van het gezinsbedrijf 
naar het fabrieksmilieu stelde hoge eisen aan h$ ; aanpassingsvermogen 
van de betrokken boerenzoons, In het bijzonder i .j, die als eersten de 
een dergelijke werk-
de niet-agrarische 
overgang waagden, hadden het 
geconfronteerd met het mispr: 
zwaar te verduren. . 3ij werden bovendien 
jzen van de agraria she samenleving. Hun 
overgang werd dikwijls als eon sociale degradatie beschouwd. 
'instandigheden werd '. run voorbeeld door. 
d. De ervaringen van deze zoons - zowel de 
droegen .tesamen st$ ?k bij tot een verdere 
Maar onder de druk der 
steeds meer lotgenoten gevol, 
ongunstige als de gunstige -
afvloeiing uit de landbouw. 
Aangenomen mag worden, dat aanvankelijk heij vertrek uit de land-
bouw vooral plaatshad in de Vorm van de secundaire afvloeiing. De aan 
deze vorm van afvloeiing verbonden bezwaren maak'ien het steeds duide-
lijker, dat een tijdige afvloeiing uit de landbcn.w en een op het niet-
agrarische beroep afgestemde scholing van zeer gfi'ote betekenis waren 
voor de toekomst van de boerenzoons. Er mag dan '< ok worden aangenomen, 
dat sinds 1950 een toenemend aantal boerenzoons voortgezet niet-agra-
risch onderwijs is gaan volgen en dat er aldus iit. de loop van de jaren 
vijftig enige verbetering in de beroepskeuze van de boerenzoons -is ge-
komen. 
Dit neemt echter niet weg, dat ondanks de vc rmindering van het 
aantal op het ouderlijke bedrijf medewerkende zojcns in.de periode 1947 
tot i960 aan het einde van de jaren vijftig de bkroepskeuze in de 
Brabantse landbouw nog wel.hejt een en ander te wiensen overliet en dat 
nog steeds sprake was van een) teveel aan opvolgen s. 
Het een en ander bleek oj.m. uit een door hel Landbouw-Economisch 
Instituut in 1957 uitgevoerd onderzoek naar het toerenzoonsvraagstuk. 
Een van de bij dit onderzoek onderscheiden gebiecen is het "Zuidelijk 
zandgebied", gevormd door de Brabantse en Noordlimburgse zandgebieden 
en door het Rijk van Nijmegen 
de jongere boerenzoons in ste 
Uit dit onderzoek kwam naar voren, dat 
rkere mate dan voorheen het geval was, 
zich direct na het verlaten vlan de lagere school gingen bekwamen voor 
een bestaan buiten de landboujw-. Desondanks kon werden vastgesteld, dat 
in de leeftijdsklasse 15-19 jp-ar aanzienlijk meefc boerenzoons in de 
landbouw werkten dan er later zelfstandig boer.z0j.den kunnen worden. 
Wij menen te mogen aannemen,.. lat de resultaten va a dit onderzoek ook 
een indruk gaven van de Brabantse verhoudingen l). 
Iets meer recente cijfeps zijn afkomstig uift onderzoekingen, 
die in de loop van 1959 in 'de; gemeenten Deurne en Eucphen 2) werden 
uitgevoerd. In beide gemeenteft. werkten meer boerenzoons in de landbouw 
dan er voor hen bedrijven beschikbaar zouden kom e a | vooral op de wat 
grotere bedrijven. 
Uit deze gegevens mag worden geconcludeerd, tat er tegen het einde 
van de jaren vijftig in Noordprabant nog sprake vis van een ernstig 
opvolgingsvraagstuk en dat de beroepskeuze van dé 
het een en ander te wensen overliet. Er mag echter niet uit worden opge-
near verstedelijkte 
Instituut voor 
1) Van de 9 gemeenten lagen eer 5 in Noordbrabant. 
2) "Deurne in zijn ontwikkelijng van agrarische 
plattelandsgemeente", Economisch-Technologiscfc 
Noord-Brabant, i960. 
"De landbouw in Eucphen", deel I, sociaal-ecojnjomische gezichtspunten. 
Landbouw-Economisch Instituut, i960. 
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maakt, dat er in dit opzicht helemaal geon verbetering zou zijn opge-
treden. De daling van het aantal thuis meewerkende zoons heeft in 
belangrijke mate "bijgedragen tot een sterke vermindering van het opvol-
gingsvraagstuk. Voor een deel is dit te danken aan de toegenomen pri-
maire afvloeiing, maar uiteindelijk is de verlichting van de opvolgings-
druk voor een belangrijk deel ook een gevolg van de noodgedwongen secun-
daire afvloeiing. 
Wij menen te mogen aannemen, dat er verandering is gekomen in de 
opvattingen van de boeren en vooral van de boerenzoons over een bestaan 
in en buiten de landbouw en dat dit proces sinds het einde van de jaren 
vijftig verder is voortgeschreden, waarschijnlijk zelfs in een sneller 
tempo. De economische en de sociale veranderingen op het Brabantse 
platteland en in de landbouw hebben namelijk tot gevolg, dat de facto-
ren, die vroeger in zo hoge mate bijdroegen tot de beroepscontinuïteit 
in de landbouw, met name de sterke gebondenheid aan het agrarische be-
roep, het tekort aan werkgelegenheid buiten de landbouw, het sociale 
isolement en het verschil in levensstijl, in sterke mate aan betekenis 
inboeten. 
De sterk toegenomen communicatiemogelijkheden met het niet-agrari-
sche milieu en met de meer stedelijk georiënteerde levenssfeer, alsmede 
de sterk uitgebreide werkgelegenheid en de grotere welvaart buiten de 
landbouw, kunnen ertoe leiden, dat de verschillen in werk- en levensom-
standigheden een grotere rol gaan spelen bij de beroepskeuze van de 
boerenzoon. Aangenomen mag worden, dat deze laatste factoren in de af-
gelopen jaren inderdaad van meer betekenis zijn geworden5 hetgeen onder 
meer blijkt uit de sterke vermindering van de weerstanden tegen een 
niet-agrarisch beroep. De indruk bestaat, dat het aantal bedrijven 
zonder opvolger toeneemt en dat steeds meer zoons weinig voelen voor 
een bestaan in de landbouw. 
Mocht dit zo zijn, dan is het vraagstuk van de beroepskeuze van 
de boerenzoon en van het vertrek uit de landbouw in een geheel nieuwe 
situatie gekomen. 
Deze veronderstelde ontwikkeling maakt een onderzoek naar de situ-
atie van de boerenzoons in Hoordbrabant wenselijk. De resultaten van 
een dergelijk onderzoek kunnen niet alleen gegevens opleveren over de 
beroepskeuze van de boerenzoon, maar zij kunnen ook een indruk ver-
schaffen van de te verwachten ontwikkeling van het aantal landbouwbe-
drijven. Het is immers zeer de vraag of er voor de vrijkomende bedrij-
ven steeds een opvolger beschikbaar zal zijn. Bij de kleinere bedrij-
ven is dit laatste al enige tijd niet meer het geval. Een indruk van 
de ontwikkeling van het aantal landbouwbedrijven en van het aantal in 
de landbouw werkende zoons kan van betekenis zijn voor het provinciale 
werkgelegenheidsbeleid, voor het agrarische structuurbeleid en voor het 
werk van de landbouworganisaties en van de landbouwvoorlichtingsdienst. 
Gegevens met betrekking tot de school- en beroepskeuze en de primaire 
en secundaire afvloeiing kunnen van nut zijn voor de beroepskeuzevoor-
lichting en wellicht ook voor het beleid ten aanzien van de herscho-
lingsmogelijkheden (b.v. in de Eegionale Werkplaatsen voor Vakoplei-
ding van Volwassenen). 




in Noordbrabant verkeert; ig een antwoord op dg 
misbaars I 
1. hoe is de verhouding tusgen het aantal in en 
werkende en schoolgaande zoons? 
2. hoe is het gesteld met de beroepspositie on hot onder' 
wijs van de in en buiten de landbouw werkende zoons? 
3. in welke mate komt nog secundaire afvloeiing 
4» hoe is de verhouding tusäen het aantal opvolg' 
volgende vragen on-
beschikbaar komende bedrijven? 
5-. heeft er de afgelopen janen een verbetering plaatsgehad ten aan-
zien van de school- en beroepskeuze van de boerenzoon en van de 
opvolgingssituatie? 
§ 2. D e o p z e t v a n h e t o n d e r z c 
derszoons, naar het door hen gevolgde onderwijs 
waarop de afgevloeide zoons 
buiten, de landbouw 
voor? 
ers en het aantal 
Om op de hiervoor gestelde vragen een antwcord te krijgen is in 
een aantal gemeenten met behulp van een eenvoudige enquête een kwanti-
tatief onderzoek ingesteld naar de bezigheden ven de boeren- en tuin-
beperkt tot de gebieden waan het gezinsbedrijf «verheerst, dus tot de 
Het Noordwestelijk Zeekleigebied is bui-zand- en rivierkleigebieden. 
ten beschouwing gelaten. 
Om redenen van organisatorische en financiële aard moest bij dit 
onderzoek steekproefsgewijze worden gewerkt. Hei 
mogelijk de benodigde gegeveins bij alle daarvoott 
en naar de leeftijd, 
de landbouw verlieten. Dit onderzoek werd 
is nu eenmaal niet 
in aanmerking komende 
Brabantse boeren en tuinders] te verzamelen. Inda en men zich tot een 
steekproef beperkt, zijn er itwee mogelijkheden. Men kan uit de gemeen-
ten in de Brabantse zand- eni rivierkleigebieden een aantal gemeenten 
in de steekproef opnemen en er alle daarvoor in aanmerking komende 
personen enquêteren. Ook is liet mogelijk uit allie gemeenten een aan-
tal bedrijven te kiezen en die tot een steekproef te verenigen. Om or-
ganisatorische en financiële redenen werd de eeaste methode gekozen, 
hoewel de tweede methode uit wetenschappelijk ocgpunt in dit geval de 
voorkeur verdiende. Het kiezen van steekproef gelreenten heeft echter 
weer het voordeel, dat de getvonden resultaten vergeleken kunnen worden 
met die van reeds bekende cijfers van enkele stöjekproefgemeenten uit 
vroegere onderzoekingen. 
Deze steekproefmethode hield in, dat 19 gemeenten werden uitge-




kleigebieden. Bovendien werd de keuze zo verri 
sentatief beeld werd verkreg|en in een 5-tal su 
basis van de landbouwgebiedeb uit de landbouwstejt 
gemeenten gelegen bedrijven maken ongeveer 1 
tal bedrijven in het gebied van onderzoek. 
Bij het kiezen van de gemeenten werden de tfciderstaande criteria 
gehanteerd: 
1. de bedrij fsgroottestructuuri 




, dat ook een repre-
ieden, opgesteld op 
istiek. De in deze 
van het totaalaan-
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3. de samenstelling van de agrarische "beroepsbevolking, in het bijzon-
der ten aanzien van het aantal meewerkende zoons; 
4. de "betekenis van de tuinbouw. 
Tevens werd, zoals gezegd, als eis gesteld dat de keuzegemeenten 
van hot boerenzoonsonderzoek van 1957 en van het derde z.g. kleine-
boerenonderzoek in het onderzoek moesten worden betrokken. Dit waren 
de gemeenten Asten, Haps, Hilvarenbeek, St. Oedenrode, Rijsbergen en 
Hoogeloon. 
Bij het kiezen van de gemeenten deden zich twee moeilijkheden 
voor. De heterogeniteit in de Westbrabantse zandgebieden bleek zo 
groot te zijn, dat het niet mogelijk was hier een aantal representatie-
ve gemeenten te kiezen. Dit had tot gevolg, dat het zeer kleine land-
bouwgebied, het Land van Bergen op Zoom, niet door een keuzegemeente 
vertegenwoordigd is. De gekozen gemeenten kunnen representatief worden 
geacht voor die gemeenten in de Noordwestelijke zandgronden en het 
Land van Breda, waar tuinbouw vooral voorkomt op landbouwbedrijven en 
op de extensievere opengrondsbedrijven. Bij het andere kleine land-
bouwgebied de Maaskant bleek het eveneens niet mogelijk een gemeente 
in de steekproef op te nemen. 
De gekozen gemeenten werden tenslotte nog voorgelegd aan het 
oordeel van de Werkgroep Sociaal-Economisch Onderzoek van het P.O.C. 
en van de Provinciale Raad voor de Landbouwvoorlichting, welke zich 
uiteindelijk met de keuze konden verenigen. Deze keuze zag er als volgt 
uit. 
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Bij de verzameling van de gegevens is als volgt tewerk gegaan. 
Met behulp van de plaatselijke bureauhouder en eventueel andere plaat-
selijke deskundigen werd een lijst van grondgebruikers met als hoofd-
beroep landbouwer en tuinder opgesteld. Van deze grondgebruikers werd 




Uit de bevolkingsadministratie op het geme$h 
gens van deze bedrij f shoofdeik en van hun kinder$ji 
overgenomen. Van de zoons, geboren in 1950 of e 
de geboortedatum, de burgerlijk© staat en het al 
nend zijn. Van de andere zoons en dochters werd$fi 
data overgenomen. . • 
tehuis werden vervol-
een aantal gegevens 
efcder was dit de naam, 
dan niet thuis inwo-
alleen de geboorte-
Op deze wijze werden de 
treerd. Van deze werden er 1838 geënquêteerd, nl 
met zoons, van 12 jaar of ouder. Er behoefden imfc 
hoofden te worden geënquêteerd, die informatie kpnden 
de school- en beroepskeuze v^n hun zoons. De en 
najaar van 1962. 
3. I n d e l i n g v a n 
Nadat aan het einde van 
gegevens van 4104 Ipdrijfshoofden geregis-
de bedrijfshoofden 
exs alleen die bedrijfs-
verschaffen over 
qtiête had plaats in het 
h e t v e r s l a j 
dit hoofdstuk enkeli meex algemene gegevens 
betreffende de bedrij f snoof don en de zoons van 1.'> jaar en ouder zijn 
vermeld, zal in hoofdstuk II worden ingegaan op Le in de landbouw wer-
kende zoons. Hierbij komen hun positie in de lani.bouws zelfstandig, 
thuis meewerkend of in loondienst, en het door duze zoons gevolgde on-
derwijs aan de orde. Tot de Un de landbouw werkende zoons worden ook 
gerekend de zoons van 15 jaauf en ouder, die agrarisch onderwijs volgen. 
De meeste van deze zoons werken immers een deel iran het jaar in de 
landbouw, meestal op het ouderlijke bedrijf. 
Hoofdstuk III handelt over de beroepen en h<it gevolgde onderwijs 
van de buiten de landbouw weckende zoons. Hierbij wordt onderscheid 
gemaakt tussen de primair afgevloeide zoons, dus de zoons die na het 
verlaten van de lagere school niet-agrarisch onderwijs gingen volgen 
of een ni et-agrarisch beroep'kozen en de secunda:.r afgevloeiden, dus 
de zoons, die alvorens een niet-agrarisch beroep te kiezen een aantal 
jaren in de landbouw hebben gewerkt. 
Het vierde hoofdstuk hééft als onderwerp s hot onderwijs van de 
schoolgaande-zoons. Hierbij jiijn ook begrepen de zoons, die agrarisch 
onderwijs volgen. Dit is gebuurd om een indruk \Ï krijgen van de belang-
stelling van de boerenzoons voor de diverse -vorm'm van onderwijs. 
Hoofdstuk V behandelt de opvolgingsituatio en de afvloeiing uit 
de landbouw. Hierbij komt ook de wijze van af vlooien ter sprake. Verder 
is in dit hoofdstuk ook getracht een indruk te guven van het'aantal 
bedrij f shoofden van 55 jaar én ouder zonder opvolger. 
De hoofdstukken II t/m y hebben alleen betff'skking op de boeren-
zoons. In hoofdstuk VI wordende beroepen, het a:uderwijs, de opvolgings-
situatie en de afvloeiing var), de tuinderszoons "besproken. 
Hoofdstuk VII verschaft[een indruk van de veranderingen, die sinds 
1957 ten aanzien van het boe^enzoonsvraagstuk in ïïoordbrabant hebben 
plaatsgehad. Dit geschiedt a4n de hand van de onderzoekresultaten in 
de 6 gemeenten die ook deel uitmaakten van de köuzegemeenten van het 
landelijke onderzoek naar de bedrijfsopvolging en beroepskeuze in de 
land- en tuinbouw van het detfde z.g. kleine-boeifunonderzoek. 
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§ 4 » E e n e e r s t e o r i ë n t a t i e i n z a k e d e 
b e d r i j v e n , d e b e d r i j f s h o o f d e n e n d e 
z o o n s 
In de 19 onderzoekgemeenten werden in I962 "bij de meitelling 
4IO4 landbouw- en 438 tuinbouwbedrijven geregistreerd, waarin het 
bedrijfshoofd zijn hoofdberoep had. Nog steeds is meer dan de helft 
van de landbouwbedrijven kleiner dan 10 ha. Tabel 1 geeft een meer ge-
detailleerd overzicht van de bedrijfsgroottestructuur van de landbouw 
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Vooral in Centraal Brabant zijn zeer veel bedrijven van minder 
dan 10 ha en in West—Brabant veel bedrijven van minder dan 5 ha. Daaren-
tegen is de situatie in het land van Altena en de Langstraat en in min-
dere mate in Zuid-Brabant wat dit betreft vrij gunstig.. (De kleine be-
drijven in West-Brabant bestaan overigens waarschijnlijk voor een deel 
uit landbouwbedrijven met veel tuinbouw.) 
Daar ons onderzoek informatie beoogde omtrent school- en beroeps-
keuze, opvolging e.d.j zijn niet alle bedrijfshoofden geënquêteerd doch 
alleen die met een of meer zoons van 12 jaar of ouder. Van de 4104 ge-
registreerde bedrijfshoofden werden er 1838 geënquêteerd, oftewel 45%« 
In de afzonderlijke gebieden varieerde dit percentage van 43 tot 46. Van 
de geënquêteerde boeren had twee derdedeel uitsluitend zoons van 12 jaar 
of ouder en een derdedeel tevens zoons die nog geen 12 jaar waren. 
Van de 428 tuinders had slechts 36^ (152 tuinders) een of meer 
zoons van 12 jaar of ouder. In West-Brabant en in het Land van Altena 
en de Langstraat bedroeg dit percentage ongeveer 40, doch in Centraal-, 
Oost- en Zuid-Brabant 25 à 30. Dit verschil wordt veroorzaakt doordat 
in de drie laatstgenoemde gebieden veel minder tuinders aanwezig zijn 
met uitsluitend zoons van 12 jaar of ouder. De tuinders in deze gebieden 
zijn namelijk gemiddeld jonger dan in de twee noordwestelijke gebieden. 
Op dit laatste gaan wij in hoofdstuk VI nog nader in. 
Wij geven hier wel een overzicht van de leeftijden van de boeren 
en tuinders per bedrijfsgrootteklasse. Tabel 2 toont daarin enige interes-
sante samenhangen aan, 
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Bij de boeren valt op chat op de allerkleinste (< 5 ba) bedrijven 
en op de bedrijven van 15 hsi en meer relatief Vael oudere boeren geves-
tigd zijn, terwijl de leeftijden van de boeren dp bedrijven van 5-15 ba 
meer conform het gemiddelde verdeeld zijn. Een uitzondering moet bij 
dit laatste gemaakt worden vjoor de bedrijven vajr 10—12 ha, waarop name-
lijk betrekkelijk veel jonge boeren voorkomen. lit alles is begrijpe-
lijk wanneer men aanneemt dat een jonge boer ni«t vaak meer met een 
bedrijf van minder dan 5 ha [begint, maar ook nog niet zo gemakkelijk 
een zeer groot bedrijf kan otvernemen. 
Hoewel de bedrijfsgrootlte van een tuinbouw* edrijf vanwege de gro-
tere mogelijkheden tot intensivering daarvan niet zo veel zegt als de 
grootte van een landbouwbedrijf, willen wij toe}: niet nalaten U te 
wijzen op enige samenhangen in bet rechter gedeelte van de tabel. Ook 
bij de tuinders treffen wij op de allerkleinste (< 1 ha) bedrijven 
relatief veel ouderen aan. De jongeren treffen wij relatief veel aan 
op de bedrijven van 1-3 ha. JDe tuinders van midflelbare leeftijd zijn 
extra vertegenwoordigd op de bedrijven van meer ian 3 ha. 
Ter afsluiting van deze! eerste oriëntatie ei tegelijk ter inlei-
ding van de volgende hoofdstukken geven wij nu nsg enige aandacht aan 
de boerenzoons. Zoals eerderjvermeld werden l838 boeren geënquêteerd 
omdat zij ten minste een zooji van 12 jaar of outjLpr hadden. Tezamen 
hadden zij 5521, dus gemiddeld elk precies 3 zoops van 12 jaar of ouder. 
Hiervan waren 4264 zoons 15 |aar of ouder (per bper gemiddeld 2 1/3 zoon), 
De zoons van 15 jaar of oudef zijn hier het belangrijkst, daar vooral 
zij, gezien de leerplichtige leeftijd, reeds eem 
en beroepskeuze hebben gedaan. Tabel 3 geeft aan 
zien van degenen die nog op $chool gaan, voor ouikeveer de helft in 
de landbouw werken en voor d$ andere helft daarïriiten 
definitieve school-
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V) Waaronder 3yo nog agrarisch onderwijs volgt. 
.. Het totaal van schoolgaanden bedraagt 1 1*705 in de landbouw werkt 42% 
en daarbuiten 4èfo. Degenen die agrarisch onderwijs volgen gaan vrijwel 
zeker in de landbouw werken (te meer daar zij, die hogere land- of tuin-
bouwscholen of de landbouwhogeschool bezoeken beschouwd zijn als niet-
agrarisch onderwijs volgend). Daarom zijn do in de landbouw werkenden en 
degenen die agrarisch onderwijs volgen samengevoegd, vooral in verband 
met het opvol gingsvraagstuk . Moge het percentage van 45 niet verontrus-
tend zijn, dit is wel het geval mei de percentages voor de twee noord-
westelijke gebieden. Doch in het Land van Altena wordt dit volledig gecom-
penseerd door een gemiddeld laag kindertal per gezin l)f v/aardoor rela-
tief meer zoons in de landbouw kunnen blijven. In West-Brabant echter 
is het kindertal weliswaar eveneens laag, doch dit compenseert niet de 
eenzijdige beroepskeuze in dit gebied. 
1) Het gemiddelde kindertal per gezin bedraagt in de onderzochte gemeenten 
in Centraal Brabant 2,8, in Oost-Brabant 3,2, in Zuid-Brabant 3,05 
West-rBrabant 2,4 en in het Land van Altena en de Langstraat 2,2. 
in 
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HOOFDSTUK I I 
DE IN DE LANDBOUW WEKKENDE 3! » N S 
Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt n^der ingegaan op de "Boerenzoons die 15 jaar 
en ouder zijn en in de landbouw werken. Dit betreft 45$ v a n alle boeren-
zoons in de 19 onderzoekgemeenten. Het percentage zoons, dat tot deze 
groep behoort, zal beschouwd worden naar gebied, leeftijd en grootte-
Verder zal nagegaan worden hoe ten tijde vt&n het onderzoek hun 
namelijk of zij reeds zelfstandig een bedrijf 
k la s se 
p o s i t i e in de landbouw is? 
voerden, t h u i s meewerkten of b i j derden werkzaam n, aren 
Verder zal worden onderzo 
onderwijs hebben gevolgd en zo 
I . P e r c e n t a g 
z o o n s 
ï n 
Cht of z i j na de lagere school voortgezet 
j a , welk soort ondejrwijs. 
d e l a n d b o u 
45$ van alle boerenzoons werkt in de landbouw 
Er is dus een aanzienlijk^ daling in 5 jaar op 
Onderzoeken wij de samenhang tussen het in de 
zoons en de bedrijfsgrootte na&r gebieden, dan zi$ 
bant en het Land van Altena hei percentage in de lfc, 
aanzienlijk hoger is dan in de andere gebieden. 
w e r k e n d e 
in 1957 was d i t nog 
getreden. 
landbouw werken van de 
. wij dat in West-Bra-
.ndbouw werkende zoons 
Tabel 4 
PERCENTAGE IN DE LANDBOUW WERKZAME ZOONS VAN AILE ZOONS M 5 JAAR 
Gebied Per g roo t t ek lasse _in Ha 























































In West-Brabant i s d i t r e l a t i e f in a l l e groot' 
het land van Altena s l e ch t s b i j de bedri jven boven 
ve rk l a r ing i s de aanwezigheid van tuinbouw in deze 
bouw i s immers veel minder gronijL nodig, zodat een $| 
een k l e in s tukje grond een bestaan kan vinden. Een 
gevonden worden in de gemiddelde gez insgroo t te . Daal 
Brabant en het Lajad van Altena gemiddeld k l e i n e r zi, 
meer zoons in de landbouw werken, zonder dat d i t g3-<j 
geeft b i j de opvolging. 
k l a s s e n het geval , in 
.e 7 ha. Een mogelijke 
;ebieden. Voor de tu in-
,ntal zoons reeds op 
.dere ve rk l a r ing kan 
de gezinnen in West-
n, kunnen er r e l a t i e f 
























































De spreiding van de leeftijdsklassen geeft geen verdere aanwij-
zing tot verklaring voor regionale verschillen in het relatieve aan-
tal zoons in de landbouw. Wel valt in het oog dat West-Brabant een 
relatief hoog percentage 15-19-jarigen in de landbouw heeft (64%). 
Voor zover dit verschil geeft in het aantal schoolgaanden komen wij 
hierop terug in hoofdstuk IV. 
§ 2 . D e p o s i t i 
w e r k e n d e 
e v a n d e 
z o o n s 
1 n d e l a n d b o u w 
Om inzicht te krijgen in de positie van de in de landbouw werkende 
zoons is er onderscheid gemaakt tussen drie categorieën? 
- de zoons die reeds zelfstandig boer zijn (17$) 
- de op het ouderlijke bedrijf meewerkende zoons (76$) 
-de op andere landbouwbedrijven werkende zoons (7$). 
In het onderzoek zijn deze drie categorieën onderscheiden naar 
de vijf gebieden in Brabant. Tussen deze vijf gebieden blijken enige 






Land van Altena 
Tabel 6 





























Alle gebieden I9O8 17 76 7 
Tabel 6. toont aan dat in West-Brabant een groter aantal zoons 
reeds zelfstandig is (nl. 22$); ook het Land van Altena komt (met 19$) 
boven het gemiddelde van het gehele gebied. Het is mogelijk dat dit 
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samenhangt met de toeneming Van het aantal tuinbouwbedrijven in deze 
gebieden, waardoor de zoons eerder in de gelegenheid komen hetzij op 
het ouderlijke bedrijf, hetzij op andere wijze eplfstandig een tuin-
bouwbedrijf te gaan beoefenen. Tussen de drie anllere gebieden zijn de 
verschillen klein. 
Het percentage thuismeewerkende zoons is in West-Brabant en het 
Land van Altena kleiner dan in Centraal, Zuid- en Oost-Brabant, waarte-
genover staat dat het percentage in loondienst varkende groter is in 
West-Brabant en het Land van Altena. Het is moge .ijk dat uit deze laatst-
genoemde gebieden verscheidene zoons in loondienst werken op de naburige 
kleibedrijven of in de Biesbosch. 
Om de drie categorieën meer inhoud te geven hebben wij nok nagegaan 
in hoeverre er relevante verschillen optreden ba, de verschillende groot-
teklassen en leeftijdsklassen. 
POSITIE VAK DE II DE LAMIBOUY'WERKENDE Z00N3 
Grootteklasse j Absoluut 
< ,5 ba 
5 - 7 ha 
7 - 10 ha 
10 - 12 ha 
12 - 15 ha 
15 - 20 ha 
* 20 ha 
Totaal 
Percentage (Perk 





























Er zijn slechts geringe 
t.a.v. de zelfstandig in de 1 
op vormt het hoge percentage 
zijn dan 5 ha. Wanneer we de 
gebieden behalve Oost-Brabant 
ven werken minder zoons in lo 
begrijpelijk, omdat er op het 
is voor een meewerkende zoon. 
rerschillen tussen d î grootteklassen 
mdbouw werkende zoo is. Uitzondering nier-
elf standigen op de bedrijven die kleiner 
ij f gebieden nagaaal blijkt dit in alle 
het geval te zijn. Bij de grotere bedrij-
Ondienst dan bij de kleinere. Dit is wel 
kleinere ouderlijke bedrijf geen plaats 
Naar leeftijdsklassen geaien blijkt,zoals ta(verwachten was, dat 
er bij de oudere 
re.1 Dit percentag 
van de zoons van 
zoons relatief meer zelfstandig nijn dan bij de jonge-
e varieert valn 57^ van de zoons boven 40 jaar tot 2% 
20-24 jaar. Bij de thuismeewerkear den zien we het omge-
keerde beeldj vooral jongeren werken thuis mee. Het hoogste percentage 
-19-jarigen (93%). Het verband ttssen de leeftijd en 
werken van de zoons is nogal ona egelmatig. Het is 
ijk hieromtrent enige conclusies te trekken. 
zien we bij de 15 
het in loondienst 
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Wanneer we echter de leeftijd van de zoons in ogenschouw nemen, 
moeten we rekening houden met de wijze waarop het cijfermateriaal voor 
dit onderzoek verzameld is. In dit onderzoek zijn alleen die bedrijfs-
hoofden betrokken die als bedrij fshoofd geregistreerd staan en zoons 
ouder dan 12 jaar hebben. Omdat er bij de zoons boven de 40 jaar een 
groot aantal zoons zijn van wie de vader geen bedrijf meer heeft, vor-
men de zoons boven de 40 jaar , die in dit onderzoek zijn opgenomen, 
slechts een klein deel van alle- zoons boven de 40 jaar en zijn zij niet 
representatief voor deze leeftijdsgroep. Dit geldt ook, zij het in min-
dere mate voor de zoons van 35 "tot 39 jaar. Hiermee dient mon rekening 
te houden. 
Wanneer we de positie van de in de landbouw werkende zoons nagaan, 
naar leeftijd en grootteklasse in de vijf gebieden in Brabant afzonder-
lijk, zijn er slechts kleine verschillen. Oost-Brabant wijkt enigszins 
af, daar neemt het zelfstandig zijn toe met de grootteklasse, terwijl 
in de andere gebieden juist in de kleinste grootteklasse de meeste 
zelfstandig zijn. 
Naar leeftijd bezien werken de jongere zoons in het Land van Altena 
minder thuis en meer in loondienst. Voor het overige geven de gebieden 
hetzelfde beeld als geheel Brabant. 
3. H e t o n d e r w ij s v a n 
w e r k e n d e z o o n s 
d e i n d e l a n d b o u w 
In aansluiting aan de beschrijving van de positie van de boeren-
zoons die in de landbouw werken wordt nu aandacht besteed aan het al dan 
niet door hen gevolgde onderwijs na de lagere school, een aspect dat 
van groot belang is voor de algemene en vaktechnische ontwikkeling van 
de toekomstige boeren. 
Tabel 9 
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èyfo van a l l e in de landbbuw werkende zoons fceeft agrar i sch onderwijs 
gehad, 3% heeft n i e t - a g r a r i s c h onderwijs en 14% fceeft geen voortgezet on-
derwijs genoten. 
Tussen de gebieden bestaan enkele opmerkelijce v e r s c h i l l e n aangaande 
het voor tgeze t te onderwijs . In t abe l 9 zien wij dat in Centraal Brabant 
en in het Land van Altena en de Langstraat aanz ien l i jk minder zoons voort-
gezet onderwijs hebben gevolgjl dan in de overige gebieden. Het guns t igs te 
i s de s i t u a t i e in West-Brabanjt, waar 91% van de in 
zoons agrar i sch onderwijs heeft gehad. Het l a a g s t î percentage vinden wij 
i n het Land van Altena, n i . 7 *. 
de landbouw werkende 
Naarmate de bedrijven groter zijn treffen wij meer zoons met voort-
gezet agrarisch onderwijs aan en minder zoons zonler voortgezet onderwijs. 
Er is weinig verband tussen hót gevolgd hebben v$.i voortgezet niet-agra-
risch onderwijs en de grootteltlasse. 
Soort agrarisch onderwijs 
Om van de in de landbouw werkende zoons na U gaan welk agrarisch on-
derwijs zij gevolgd hebben, zullen wij onderscheid, maken tussen de middel-
bare landbouwschool, dit is dg vroegere landbouw^:.nterschool, de lagere 
landbouwschool en verder als derde categorie het cursussenonderwijs, waar-
onder allerlei cursussen wordgn begrepen, zowel d«i algemene 'landbouwavond-
cursus als de meer gespecialiseerde cursussen (b.T. melkcursus, motor-
cursus enz.). Heeft iemand zowel het ene als het ;mdere onderwijs gevolgd, 
dan is steeds de hoogste vorm igenomen. Zo is b.v. het aantal zoons met la-
gere landbouwschool groter dam hier is vermeld, om.dat sommige boerenzoons 
zowel de 1.1.s. als de m.l.s. hebben bezocht. Dit geldt ook voor de cur-
sussen; heeft iemand daarbij de lagere landbouwsclool, dan zijn de cur-
sussen niét geteld. j 
In deze indeling zijn ook degenen, die nog bepaald onderwijs volgen 
opgenomen. 
Tabel 10 
HET AGRARISCHE ONDERWIJS VAN DE IN DE LANDBOUW) WERKENDE ZOONS 
PER GEBIED 
Gebied 
P e r c e n t a g e zoo ris 
met a g r a r i s c h onflsrwi.is 
m idde lbaa r 
onde rwi j s 
l a g e r -
onderwi j e 
C e n t r a a l Brabant 
Oost-Brabant . 
Zu id-Braban t 
West-Brabant 






A l l e gebieden 15 
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Zoals wij reeds eerder gezien hebben,,, heeft 83$ van de zoons agra-
risch onderwijs genoten. Bijna de helft van alle in de landbouw werken-
de zoons heeft de lagere landbouwschool bezocht $ 19$ alleen cursussen 
en 15$ de middelbare landbouwschool. De hogere landbouwschool en de 
landbouwhogeschool zijn hier buiten beschouwing gelaten omdat we zon-
der meer veronderstellen dat men dit onderwijs niet volgt om als zelf-
standige boer te gaan werken. Deze zoons zijn als afgevloeid beschouwd. 1) 
Als men de verschillende gebieden onderling vergelijkt, ziet men 
dat het onderwijsniveau in West-en Oost-Brabant hoger is dan in de 
overige gebieden. De l.l.s. wordt wat minder bezocht dan in de overige 
gebieden, omdat er meer zoons zijn die behalve de l.l.s. ook de m.l.s. 
gevolgd hebben. In West- en Zuid-Brabant volgden meer zoons cursusonder-
wijs zodat in deze gebieden relatief de meeste zoons met agrarisch onder-
wijs voorkomen. 
Tabel 11 








































































In vorenstaande tabel kunnen wij zien dat bij de grotere bedrijven 
relatief meer zoons agrarisch onderwijs hebben gevolgd dan bij de klei-
nere bedrijven. De afzonderlijke soorten onderwijs vertonen echter een 
afwijking van dit beeld. Hierop zullen wij later nog ingaan. 
In tabel 12 is de verdeling van het middelbaar, lager en cursuson-
derwijs naar leeftijd weergegeven. 
Tabel 12 
HST AGRARISCHE ONDERWIJS VAN DE 'IN DE LANDBOUW WERKENDE ZOONS NAAR 
LEEFTIJD 
:
 Percentage zoons 
T „,.., ! middelbaar : lager : cursus- j , , , Leeftijd , . . J . . : , . . : totaal :
 onderwijs i onderwijs j onderwijs ; 
15 - 19" jaar " " "Ï8 69 '5 " "83 
20 - 24 j.aar 15 52 l6 85 
25 - 29 jaar 14 49 23 86 
30 - 34 jaar 13 31 37 81 
35 - 39 jaar 11 31 34 76 
^ 40 jaar 4 9 54 67 ,. 
Alle' leef tijdden '^^^' ' 15' '_ 49 19 83 
1) Dit is niet geheel juist, want over de periode 1950-1958 is van de 
222 afgestudeerden van de h.l.s. te Roermond 10$ zelfstandig op een 
agrarisch bedrijf terecht gekomen. Voor de h.l.s. in Dordrecht is 
dit percentage 20$. 
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wijs volgden dan de oudere. Eqr is een duidelijk =1 Ook uit deze tabel blijkjt weer dat de jonger 3 zoons meer onder-Vprschil tussen de 
ongere volgden aan-
(jhclusie gaat niet op 
akpn zullen wij deze 
zoons boven de 30 jaar en beneden de 30 jaar. De 
zienlijk meer dagonderwijs dam de oudere. Deze c 
voor het cursusonderwijs. Om lit duidelijk te m 
drie vormen afzonderlijk behandelen. 
bedrijven zijn er 
fcben dan op de grotere 
Het cursusonderwijs is veel meer gevolgd doo:' de oudere zoons dan 
door de jongere. Deze vorm van onderwijs was vroeger in veel gebieden 
vrijwel de enige mogelijkheid, Ook op de kleinere 
relatief meer zoons die alleen cursusonderwijs he 
bedrijven. 
'Wat het lagere landbouwonderwijs betreft, dg zoons van de bedrij-
ven beneden de 7 ha hebben desie onderwijsinstelling wat minder bezocht 
dan de zoons van de bedrijven boven dé 7 ha. Naar leeftijd bezien, is er 
echter een aanzienlijk verschil tussen de jongere en de oudere. Naarmate 
de zoons jonger zijn, hebben eir relatief veel mee:' de lagere landbouw-
school gehad. Daar komt nog bij dat een aantal j engere zoons na de l.l.s. 
de middelbare landbouwschool hebben genoten. De m.l.s. wordt aanzienlijk 
meer gevolgd door de zoons var, de grotere bedrijvj( n| van 5% van de 
zoons van de bedrijven van 5-7 ha tot 30% van de ïoons van de bedrijven 
boven 20 ha. Een opmerkelijke (uitzondering hierop vormen de allerklein-
ste bedrijven. Van de zoons op deze bedrijven vol£de 12% middelbaar 
onderwijs. Waarschijnlijk zijn dit voor een gedeelte zoons met een mid-
delbare tuinbouwschool, die op het ouderlijke bedaijf reeds tuinbouw 
beoefenen of zullen gaan beoefjenen. Dit percentage is vooral in West-
Brabant hoog. In dit gebied zijjn ook relatief meea bedrijven beneden 
de 5 ha. 
Als conclusie kunnen we dus stellen dat de or derwijssituatie op 
de grotere bedrijven gunstiger is dan op de kleinere en dat de jongere 
zoons meer landbouwonderwijs hebben gevolgd dan de oudere. 
Wat het niveau van de toekomstige boeren betieft, dit is nog niet 
erg hoog als men rekent dat +_ ie helft van de zoofls de l.l.s. gevolgd 
heeft en slechts 15% de m.l.s., terwijl het niveau) van deze laatste 
school geen overdreven luxe is< voor een boer. 
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HOOFDSTUK I I I 
DE BUITEN DE LANDBOUW WERKENDE ZOONS 
Tot voor k o r t was h e t a a n t a l in de landbouw werkende zoons g r o t e r 
dan h e t a a n t a l b u i t e n de landbouw werkende zoons . Thans s c h i j n t e c h t e r de 
b a l a n s n a a r de andere z i j d e t e gaan d o o r s l a a n , 46% van de zoons van 15 
j a a r en ouder werkt b u i t e n de landbouw en 45% i n de landbouw. Eekenen wi j 
de schoolgaanden d i e n i e t - a g r a r i s c h onderwi j s vo lgen ook r e e d s a l s b u i t e n 
de landbouw werkzaam,, dan kan z e l f s g e s t e l d worden, dat meer dan de h e l f t 
(54%) van de boerenzoons van 15 j a a r en ouder a f g e v l o e i d i s . 
In d i t hoofds tuk za l de s i t u a t i e van de dus zo b e l a n g r i j k e c a t e g o r i e 
van b u i t e n de landbouw werkende zoons b e s c h r e v e n worden. Evena l s i n h e t 
voorgaande hoofds tuk da t de i n de landbouw werkende zoons b e h a n d e l d e , 
z u l l e n van deze s i t u a t i e s l e c h t s enke le a s p e c t e n worden o n d e r z o c h t , i n d i t 
geva l namel i jk de o n d e r w i j s s i t u a t i e en de b e r o e p e n . 
Daa rb i j za l a f z o n d e r l i j k aandacht worden geschonken aan de p r i m a i r 
a f g e v l o e i d e n en aan de s e c u n d a i r a f g e v l o e i d e n . P r i m a i r a f g e v l o e i d e n z i j n 
boerenzoons d i e m ins t ens van hun 15e j a a r af n i e t - a g r a r i s c h onde rwi j s z i j n 
gaan vo lgen of b u i t e n de landbouw z i j n gaan werken. 1) Secunda i r a f g e v l o e i -
den z i j n boe renzoons , d i e d i t p a s en ige t i j d d a a r n a z i j n gaan doen, dus 
e e r s t nog i n de landbouw hebben gewerkt of a g r a r i s c h onde rwi j s hebben g e -
volgd . 2) Dit o n d e r s c h e i d i s van b e l a n g omdat de o n d e r w i j s s i t u a t i e en even-
z e e r he t beroep van p r i m a i r en s e c u n d a i r a f g e v l o e i d e n vaak z e e r v e r s c h i l -
l e n d z i j n . 
In de e e r s t e p a r a g r a a f z a l aandacht worden gegeven aan de b e r o e p e n , 
d i e onde r sche iden worden i n z e l f s t a n d i g e n . , hoofd- en h a n d a r b e i d e r s . In de 
tweede en l a a t s t e p a r a g r a a f wordt ingegaan op he t o n d e r w i j s , waa rb i j n i e t 
a l l e e n o n d e r s c h e i d wordt gemaakt t u s s e n a g r a r i s c h en n i e t - a g r a r i s c h o n d e r -
w i j s , maar ook t u s s e n de d i v e r s e s o o r t e n s c h o l e n en c u r s u s s e n . 
§ 1 . D e b e r o e p e n v a n d e b u i ' t e n d e l a n d b o u w 
w e r k e n d e z o o n s 
In de onderhav ige p a r a g r a a f z u l l e n wij nagaan , welke be roepen door de 
a f g e v l o e i d e zoons worden u i t g e o e f e n d . Er i s geen o n d e r s c h e i d gemaakt t u s s e n 
s e c u n d a i r en p r i m a i r a fgev loe iden» Eveneens hebben wi j ons moeten bepe rken , 
i . v . m . de opze t van de gegevensve rzamel ing , t o t de volgende 3 o n d e r s c h e i -
d ingen : z e l f s t a n d i g , h o o f d a r b e i d e r en h a n d a r b e i d e r . 
Tabel 13 
BEROEPEN VAN DE AFGEVLOEIDE ZOONS PER GEBIED 
„ , . j ! , , , Percentage zoons 
Gebied : Aantal ! r^'~z r-" • 1; ij -u: -"j • Ï:'"T "-L • ï " 





Land van Altena 
Alle gebieden 
1) Hierbij kunnen zich complicaties voordoen. Er kunnen zoons zijn die boer willen 
worden en daarvoor eerst de ulo volgen en daarna de m.l.s. 
2) Ook is het mogelijk dat er zoons zijn die een agrarische opleiding volgen om 




























Er is weinig verschil tuspen de gebieden. 
vloeide 200ns is handarbeider, ongeveer een vijfde 
£ is zelfstandig. In het Land van Altena is de 
DrjLïkwart van de afge-
deel is hoofdarbeider 
situatie gunstiger, 
er zijn meer zelfstandigen en hoofdarbeiders en mikider handarbeiders. 
en 





< 5 ha 
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Op de grotere bedrijven zjjti relatief meer zoo&p 
minder handarbeiders. Het is niet verwonderlijk al 
met het feit dat hoofdarbeiders beslist een bepaalfl 
hebben en handarbeiders niet altijd. Zoals wij lat 
de zoons van de grotere bedrijven ook meer onderwi 









e opleiding nodig 
ar zullen zien hebben 
s genoten dan de zoons 
Tabel Y$ 
BEROEPEN VAN DE AFGEVLOEIDE ZOONS % JLR LEEFTIJD 
Leeftijd Aantal 
Percentage 
15 - 19 
20 - 24 
25 - 29 
30 - 34 









































Bij de jongste (15-19 jaaztf) en de oudste (bov 
komen relatief de meeste handarbeiders voor. Toch 
Veel van de oudste zoons hebber} geen voortgezet one 
zullen veelal ongeschoold handarbeider zijn. Veel \ 
daarentegen hebben wel onderwijs genoten en zullen 
handarbeider werken. 
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#n 40 j a a r ) zoons 
s h i e r een v e r s c h i l , 
erwijs gevolgd. Deze 
an de jongste zoons 
dus a l s geschoold 
- 28 -
Bij de oudere zoons zijn, zoals te verwachten is, relatief meer 
zelfstandigen dan tij de jongere. 
Er is ten opzichte van 1957 een geringe relatieve stijging van ' 
het aantal handarbeiders, tegenover een relatieve daling van het aan-
tal zelfstandigen en hoofdarbeiders. Waarschijnlijk is de grote vraag 
naar technisch geschoold personeel hiervan de oorzaak, terwijl ook de 
huidigs voorkeur voor technisch onderwijs hierin een rol zal spelen. 
H e t o' n d e r w ij s v a n d e 
" b o u w w e r k e n d e z o o n s 
b u i t e n d e l a n d -
In deze paragraaf zal de onderwijssituatie geschetst worden van 
de primair en de secundair afgevloeiden. Hierbij wordt gelet op de ver-
schillen tussen de leeftijdsklassen en grootteklassen. Ook aan de ver-
schillen tussen de vijf gebieden zal aandacht worden besteed. 
A. Het onderwijs van de primair afgevloeiden 
Van de primair afgevloeiden heeft driokwartvoortgezet niet-agra-
risch onderwijs gevolgd en minder dan een vijfde deel heeft geen voort-
gezet onderwijs genoten. Zoals we later zullen zien is de situatie bij 
de primair afgevloeiden veel gunstiger dan bij de secundair afgevloei-
den. 
Tabel ±6 










































Er zijn grote verschillen tussen de gebieden. In het Land van 
Altena heeft slechts Qfo van de primair afgevloeiden geen voortgezet 
onderwijs gehad. Dit staat in lijnrechte tegenstelling met de onderwijs-
situatie van de in de landbouw werkende zoons, want daarbij is het per-
centage zonder voortgezet onderwijs in het Land van Altena het hoogst 
en ver boven het gemiddelde van het gehele gebied. 
Het is mogelijk dat in het Land van Altena nog de traditionele op-
vatting bestaat dat men de zoons die kunnen leren, buiten de landbouw 
laat werken, terwijl de zoons, die niet kunnen leren, maar in de land-




schoolgaanden, die V.H.M.O. volgen. Het niet-agrarische onderwijs vormt 
het complement.hiervan, daar het agrarische onderwijs in alle gebieden 
nagenoeg gelijk is. 
Hoewel wij zouden verwachten dat van de primair afgevloeiden min of 
meer per definitie niemand meer agrarisch onda:*wijs zou hebben gevolgd, 
blijkt dus toch nog 5$ agrarisch onderwijs geval.gd te hebben. Gedeelte-
lijk betreft dit zoons die voor hun 15e jaar r<seds een of meer jaren op 
een lagere landbouwschool ggzeten hebben, of zoons die het hogere weten-
schappelijke landbouwonderwijs gevolgd hebben, iteze worden ook als pri-
mair afgevloeid beschouwd» 
Tabel 17 
VOORTGEZET ONDERWIJS VAN I E PRIMAIR AFGEVL0EI1EN NAAR GROOTTEKLASSE 
Grootteklasse 
< 5 ba 
5 - 7 ha 
7 - 10 ha 
10 - 12 ha 
12 - 15 ha 
15 - 20 ha 



















































In bovenstaande tabe l ijs het gevolgde onderwijs weergegeven, onder-
scheiden naar de b e d r i j f s g r o b t t e k l a s s e , Hierin komt hetzel fde beeld naar 
voren a l s b i j de in de landbouw werkende zoons, n l . dat de zoons van de 
grotere bedri jven meer voortgezet onderwijs hebben' gevolgd dan de zoons 
van de k l e ine re boeren. Het percentage zoons rnefl agra r i sch onderwijs i s 
hoger op de bedri jven boven de 20 ha, maar de aan ta l l en z i jn h i e r zo k l e in 
dat t oeva l l i ghe id een grote r o l kan spelen. 
Wanneer wij nu ki jken naar het verband tuseen onderwijs en l e e f t i j d , 
dan speel t b i j de zoons boven de 30 j a a r de wijee van gegevensverzameling 
weer een r o l , zodat deze groep n i e t r e p r e s e n t a t i e f i s . Bij de jongere 
zoons zien wij echter dat er een aanz ien l i jke ve rbe te r ing optreedt in de 
hebben meer n i e t - a g r a r i s c h 
de zoons van 25-29 j a a r 
o n d e r w i j s s i t u a t i e . De jongste zoons (15 -19 j a a r ) 
onderwijs gehad dan de oudere zoons. Terwijl b i j 
nog een kwart geen voortgezet onderwijs heeft ge|iad i s d i t percentage 
b i j de zoons van 15-19 j a a r gedaald t o t 10$. 
In de hiernavolgende talbel i s ook het soort van n i e t - a g r a r i s c h onder-
wijs meer gede t a i l l e e rd weergegeven. Dit i s immers erg be langr i jk voor het 




VOORTGEZET ONDERWIJS VAN DE PRIMAIR AFGEVLOEIDE» NAAR LEEFTIJD 




15 - 19 
20 - 24 
25 - 29 
30 - 34 






















































































































Alle leeftijden 1071 3 5 11 5 ' 1 1 42 6 2 77 18 ! 
Bijna de helft van alle primair afgevloeide zoons volgde de lagere 
technische school. Voor de zoons van 15-19 jaar is dit zelfs 61$. Deze 
school komt steeds meer in de belangstelling te staan bij de boerenzoons, 
want naarmate de zoons jonger zijn» zijn er relatief meer zoons die deze 
vorm van onderwijs hebben gevolgd» De vraag is in hoeverre men deze toeneming 
van het 1.t.s,-onderwijs als gunstig moet beschouwen» Het kan zijn dat 
veel zoons de l.t.s. genoten hebben» die zeer goed in staat waren geweest 
een hogere vorm van onderwijs te volgen. Desondanks kunnen wij stellen dat 
het onderwijsniveau kwalitatief en Kwantitatief gestegen is. Het is kwan-
titatief gestegen; van de 1 5—19—J ar ige zoons heeft 8770 voortgezet onder-
wijs gevolgd en dit percentage daalx, per leeftijdsklasse, zodat nog slechts 
10/0 van de zoons boven de 40 jaar voortgezet onderwijs heeft genoten. Kwa-
litatief is het onderwijs ook verbeterd, het percentage zoons met alleen 
cursusonderwijs is gedaald van 23 tot 7? terwijl het dagonderwijs is toege-
nomen van 16 tot 80. 
Tussen de verschillende gebieden en bedrijfsgrootteklassen zijn in 
dit verband weinig opvallende verschillen aan te tonen. Daarom is hiervan 
geen tabel opgenomen. 
b. Het onderwijs van de secundair afgevloeiden 
De onderwijssituatie van de secundair afgevloeiden is aanzienlijk 
slechter dan van de primair afgevloeiden. Slechts 19/7» van alle secundair 
afgevloeiden heeft niet-agrarisch onderwijs genoten en 30/£ heeft geen 




^E HET ONDERWIJS VAN DE S CUNDAIR AFGEVLOEID N PER GEBIED 
Gebied 
C e n t r a a l Brabant 
Oos t -Braban t 
Zu id -Braban t 
West -Brabant 
Land van A l t e n a 






- t — 
met 
n i e t - a g r a r i s ch 
onde rwi j s 1) 






















Noord-Brabant 880 19 30 51 
1) Waarvan meer dan de h e l f t <i>ok r e e d s a g r a r i s c h b n d e r w i j s had gevo lgd . 
Tabel 19 g e e f t de g l o b a l e i nd ruk da t de secu ï d a i r a f g e v l o e i d e zoons 
u i t Z u i d - en West-Brabant en he t Land van A l t e n a l ee r v o o r t g e z e t o n d e r -
w i j s hebben gevolgd dan d i e u i t C e n t r a a l - en Oos t -Braban ts i n deze l a a t -
s t e twee geb ieden hebben 36% gn 32$ geen v o o r t g e a o t o n d e r w i j s gehad* I n 
West-Brabant e c h t e r h e e f t 64%'van de boerenzoons i i l l een maar a g r a r i s c h 
onde rwi j s gevolgd en s l e c h t s 1Ï4$ n i e t - a g r a r i s c h o n d e r w i j s . Di t i s h e t 
l a a g s t e p e r c e n t a g e van a l l e g e b i e d e n . 
Om een b e e l d t e k r i j g e n vtan de moge l i jke v e r s c h i l l e n t u s s e n de b e -
d r i j f s g r o o t t e k l a s s e n i s de vo lgende t a b e l s a m e n g e s t e l d . 
Tabel 20 
HET ONDERWIJS VAN DE SECpNDAIR AFGEVLOEIDEN fefAAR GROOTTEKLASSE 
B e d r i j f s -
g r o o t t e k l a s s e 













Aant a l 
s e c u n d a i r 







































Alle grootteklassen 880 19 30 




De onderwijssituatie van de zoons van de grotere bedrijven is heel 
wat beter dan van de zoons van de kleinere bedrijven. Er is een duidelij-
ke tendentie bij het niet-agrarische onderwijs. Naarmate de bedrijven 
groter zijn, zijn er meer zoons met niet-agrarisch onderwijs. Het omge-
keerde geldt voor de zoons zonder onderwijs. 
Bekijken wij het onderwijs van de secundair afgevloeiden naar leef-
tijd, dan valt de slechte onderwijssituatie van de 15-19~Jarigen op, maar 
men bedenke wel dat het niet-agrarische onderwijs van de secundair afge-
vloeiden vooral uit cursusonderwijs bestaat en dat deze vorm van onder-
v/ijs veelal pas op latere leeftijd wordt gevolgd. De verschillen tussen 
de leeftijdsklassen zijn voor een nog groter deel het gevolg van Eet feit 
dat de zoons van 15-19 jaar minder agrarisch onderwijs hebben gevolgd;, 
wellicht omdat zij slechts geringe kansen in de landbouw hebben gehad» 
Tabel 21 
VOORTGEZET ONDERWIJS VAN DE SECUNDAIR AFGEVLOEIDEN NAAR LEEFTIJD 
Leeftijd 
in j aren 
15 - 19 
20 - 24 
25 - 29 
30 - 34 
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Slechts 19^ van alle secundaire afgevloeiden heeft voortgezet niet-
agrarisch onderwijs gehad. Ook het niveau van het onderwijs is zeer laag, 
slechts jfo heeft dagonderwijs gevolgd en 14% alleen cursusonderwijs. 
Uit bovenstaande tabel blijkt verder dat de secundair afgevloeiden 
veel minder voortgezet onderwijs hebben genoten dan de primair afgevloei-
den en de zoons die in de landbouw werken, ongeacht of het agrarisch of 
niet-agrarisch onderwijs was. Men zou kunnen verwachten dat zij evenveel 
agrarisch onderwijs zouden hebben gevolgd als de zoons die nog in de land-
bouw werken, omdat zij zich aanvankelijk ook op de landbouw hebben gericht. 
Een mogelijke verklaring hiervoor is het traditionele patroon van secun-
daire afvloeiing, dat in bepaalde streken bestond (bestaat). Plet was (of 
is) gebruikelijk de zoons na de lagere school eerst enige tijd thuis te 
laten meewerken, voordat zij naar de fabriek of andere niet-agrarische be-
roepen gingen. Men achtte ze te jong en kon ze thuis te goed gebruiken om 
se onmiddellijk na de lagere school buitenshuis te laten gaan werken. Het 
is begrijpelijk dat deze zoons geen agrarisch onderwijs ontvingen omdat zij 




DE SCHOOLGAANDE ZOONS 
In de beide voorgaande hoofdstukken werd aandacht geschonken 
aan de reeds werkende boerejnzoons. De zoons weiJke jonger dan 15 jaar 
zijn konden daarbij buiten ibeschouwing worden gelaten. In dit hoofd-
stuk, dat de schoolgaande zoons behandelt, worden ook de zoons van 12 
m 14 jaar in de beschouwingen betrokken, omdat velen van deze reeds 
voortgezet onderwijs volgen, waardoor hun beroepskeuze al min of meer 
is bepaald. 
Tabel 22 geeft een overeicht van de percentages schoolgaande 
zoons in de diverse leeftijIsklassen, 
Tabel 22 
HET PEECENTAGE SCHOOLGAANDE ZOONS PEE LEEFTIJDSKLASSE 
Leeftijd Aantal 
zoons 
i _ .^  Percentage 
I agrarisch j niet-agr. 
onderwijs j onderwijs 
folgend ) volgend 
















































Hieruit blijkt dat van de zoons van 12-14 jaar bijna driekwart 
voortgezet onderwijs volgt, tamelijk een kwart Bgrariseh en bijna de 
helft niet-agrarisch voortgezet- onderwijs. De overige zitten bijna 
alle nog op de lagere school» 
De zoons van 15-19 jaar1 zijn voor het grootste deel al'.'in een 
beroep werkzaam, 28$ volgt nog voortgezet ondervljs, waaronder slechts 
Sfo agrarisch onderwijs. 
Opmerkelijk in dit geheel is in de eerste plaats dat mede dank 
zij de leerplichtverlenging thans drie van de vi ïr boerenzoons van 
I2-I4 jaar voortgezet onderwijs volgt. 
In de tweede plaats valt het op dat in all$ 
meer niet-agrarisch dan agrarisch onderwijs word' 
overeenstemming met het eerddr geconstateerde fo:.t dat vooral de jon-
gere boerenzoons meer buiten dan in de landbouw verkzaam zijn. 
leeftijdsklassen veel 
gevolgd. Dit is in 
l . H e t o n d e r w i j s v a n d e s c h o o l g a a n d e 
z o o n s v a n 1 2 - 1 4 j a a r 
In deze paragraaf zal meer gedetailleerd woojden ingegaan op de 
deelneming van het onderwijs door de 12-14-jarige schoolgaande zoons, 
1399 
34 
Met name zal de deelneming aan de diverse soorten van onderwijs wor-
den beschreven. 
Tabel 23 
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Zoals uit tabel.23 blijkt, volgt een kwart van deze zoons de lage-
re landbouwschool. Wanneer men aanneemt dat ongeveer een derdedeel van 
de boerenzoons redelijke opvolgingskansen heeft op het ouderlijke land-
bouwbedrijf, mag men wat betreft het bezoek aan de landbouwschool dus 
van een gunstige situatie spreken. 
Eveneens ongeveer een kwart van de 12-14-jarige schoolgaande zoons 
bezoekt de lagere.technische school. Het derde kwart van de zoons be-
zoekt algemeen vormend voortgezet onderwijs. Het laatste kwart volgt 
voor het belangrijkste deel nog de lagere school. Al met al blijkt dus 
dat van de drie zoons welke de lagere school achter de rug hebben, er 
een de l.l.s. volgt, een de l.t.s. en een algemeen vormend onderwijs. 
Uit tabel 23 blijkt tevens dat er tussen de afzonderlijke gebieden 
verschillen bestaan in schoolkeuze-, In Nest-Brabant en het Land van 
Altena en de Langstraat wordt aanzienlijk meer de lagere landbouwschool 
en aanzienlijk minder de lagere technische school gevolgd dan in Cen-
traal, Oost- en Zuid-Brabant. In het noordwestelijke deel van de pro-
vincie blijkt uit de schoolkeuze dus een relatief sterke binding aan 
de landbouw, terwijl in het zuidoostelijke gedeelte meer van de niet-
agrarische mogelijkheden wordt gebruik gemaakt. Ten aanzien van het al-
gemeen vormend voortgezet onderwijs zijn er weinig verschillen tussen 
de gebieden. Het gebied van het Land van Altena en de Langstraat valt 
voorts nog op met het laagste percentage zoons dat nog op de lagere 
school zit of reeds werkt. Ook is er het percentage dat hbs of gymnasium 
volgt hoger dan in de andere gebieden. 
Uit tabel 24 blijkt dat de verschillen qua schoolkeuze tussen de 




HET ONDERWIJS VAN DE SCHOOLGAANDE ZOONS VAN 13U14 JAAR PER BEDRIJFS-
GROOTTEKLASSE, GEPERCENTEERD NAAR ONDEWtEJSSOORT 
Bedrijfsgroottekl&pse in ha 














































Aantal zoons 56 139 42: 229 I89 1.11 92 1257 
Het "belangrijkste verschil is dat de zoons vin 12-14 jaar van 
kleinere hoeren wel meer de l.t.s. volgen en die Tan de grotere boeren 
wat meer de h.h.s. of het gymr,asium. Opmerkelijk ;: s voorts dat de zoons 
van hoeren met minder dan 5 ha, slechts voor 7$ da lagere landbouwschool 
volgen, waartegenover staat dat relatief veel zoor.s van deze. boeren 
(37%) nog op de lagere school zitten. De oorzaak hiervan is waarschijn-
lijk dat de zoons van kleine bloeren weinig perspex tief in de landbouw 
hebben. Doch tevens zijn kleide boeren vaak tradiiioneel of althans 
behoudend ingesteld, waardoor de kans groot is dart zij hun zoons aan de 
leerplicht laten voldoen door hen een 7e en 8e kies van de lagere school 
te laten volgen. Deze gedachten wordt ondersteund coor het feit dat van 
de zoons van 15 jaar en ouder voer"! de zoons van kleine boeren het 
meest slechts de lagere schooli gevolgd hebben en voor zover zij in de 
landbouw werken het minste de lagere landbouwschool bezochten. 
d e 
e n 
s c h o 
o u d e 
1 g a a n d e § 2 , H e t o n d e r w i j s |r a 11 
z o o n s v a n 15 j a j a r 
In tabel 22 zagen we reeds, dat van de 15-19~j&pige zoons 2.8$ nog 
dagonderwijs volgt en van de 20-24-jarige zoons 6$. Ook zijn er nog 
enkele zoons van 25 jaar en omder, die hoger of wetenschappelijk onder-
wijs volgen. Van alle zoons van 15 jaar en ouder ip 11$ nog schoolgaand 
Over deze zoons handelt de onderhavige paragraaf. 
Van deze schoolgaande zooïis van 15 jaar en ou 1er volgt 2670 agra-
risch onderwijs en 74$ ander voortgezet onderwijs 
het agrarische onderwijs wordt ; de middelbare landtbuwschool gevolgd 
door. 13$ van de schoolgaande z<5ons en de hogere landbouwschool door 
Wat "het niet-agrarische onderwijs betreft (74$) VQ 
vormend onderwijs en bijna 25$ technisch onderwijl 
De soort van onderwijs di$ door de schoolgaai4e zoons van 15 jaar 
en ouder wordt gevolgd, varieejt per gebied (tabel 25)/ 
'o. 




HET ONDERWIJS VAN DE SCHOOLGAANDE ZOONS VAU 15 JAAR EN OUDER PER 
GEBIED GEPERCENTEERD HAAR ONDERWIJSSOORT 
Onderwijs j 







H. b. s. /gymn. 
L. t .3. 
U. t. s. 
H.t.s. 
































































































1) Inclusief het wetenschappelijk agrarisch onderwijs (landbouwhoge-
school) . 
2) Van 2fo hiervan was het onderwijs onbekend. 
Wat betreft de kwantitatieve verhouding tussen het volgen van 
agrarisch en van niet-agrarisch onderwijs valt vooral het Land van 
Altena op, met een hoog percentage zoons dat agrarisch onderwijs 
volgt. Zeer vele zoons in dit gebied, namelijk 35% van alle school-
gaande zoons van 15 jaar en ouder volgen de middelbare of de hogere 
landbouwschool (of tuinbouwschool). In paragraaf 1 zagen wij reeds 
dat relatief veel zoons van 12-14 jaar in dit gebied de lagere land-
bouwschool velgen. Veelal heeft men deze op 15-jarige leeftijd dus 
al achter de rug, Vandaar dat volgens tabel 25 in dit gebied slechts 
een zeer gering percentage van de schoolgaande zoons van 15 jaar en 
ouder nog lager agrarisch onderwijs volgt, 
In Centraal en Zuid-Brabant schijnt de situatie wat anders te 
liggen. In § 1 zagen we reeds dat de schoolgaande zoons van 12-14 
jaar in deze gebieden nog vrij veel op de lagere school zitten en re-
latief weinig reeds op de lagere' landbouwschool. Bovendien blijkt in 
tabel 25 dat hier de schoolgaande zoons van 15 jaar en ouder relatief 
het minste middelbaar agrarisch onderwijs volgen. Het niveau ligt hier 
dus wat lager, terwijl een bepaald niveau (de lagere landbouwschool) 
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gemiddeld op wat oudere leeftijd "bereikt wordt. Waarschijnlijk blijft 
een aantal zoons hier wat lanlger op de lagere set ooi, voor zij verder . 
studeren, terwijl in het Land : van Altena en de Langstraat een vlottere 
doorstroming naar vormen van voortgezet onderwije plaatsheeft. Een 
verschil in cultuurpatroon, in de zin van een meer klein-agrarisch 
klimaat in Centraal en Zuid-Btrabant is daar wellicht niet vreemd aan. 
Oost- en West-Brabant vertonen in dit opzicht wal minder duidelijke 
cijfers. 
Wat het niet-agrarische jonderwijs betreft zijn weinig verschil-
len tussen de vijf gebieden ajan te geven.Wel valt 
12-14-jarige zoons ook de oudlere in Zuid-Brabant 
hebben voor het lager technische onderwijs en in 
wetenschappelijke onderwijs. 
op dat evenals de 
veel belangstelling 
West-Brabant voor het 
Tabel 26 
HET ONDERWIJS VAN DE SCHOOLGAANDE ZOONS VAN 3J5 JAAR EN OUDER PER 
BEDRIJFSGROOTTEKLASSE GEPERCENTEERD NAAR ONDERWIJSSOORT 
Onderwijs 
Bedr i j fsgroot tekpasse in ha 









































































































1) Van 4^ hiervan was het onderwijs onbekend. 
2) Idem van vfo. 
Uit tabel 26blijkt voorts een verband tussai. 
de bedrijfsgrootteklasse. De zoons op de bedrijvon 
10 ha volgen minder agrarisch onderwijs dan de aqons 
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de schoolkeuze en 
van minder dan 
op de bedri jven 
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van 10 ha en meer. Dit geldt voor alle drie soorten van agrarisch 
onderwijs. 
De zoons van hoeren met minder dan 10 ha volgen dus relatief meer 
niet-agrarisch onderwijs dan de zoons van grotere boeren. Dit geldt ech-
ter r,lloon vcor hettechnisch en het algemeen vormend onderwijs en niet 
voux: de kweekschool en het wetenschappelijke onderwijs. De enige uit-
zondering hierop-is het feit dat ook door de zoons van hoeren met 20 of 
meer ha veel algemeen vormend onderwijs wordt genoten. 
§ 3 . V e r g e l i j k i n g v a n d e s c h o o l k e u z e d-oo.r 
z o o n s v a n h o e r e n e n t u i n d e r s m e t d i e 
v a n d e o v e r i g e l e e r l i n g e n v a n h e t 
v o o r t g e z e t d a g o n d e r w i j s 
Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft in 19é2,dus in het-
zelfde jaar als dat van ons onderzoek, gegevens verzameld over de aan-
tallen leerlingen hij de diverse vormen van voortgezet onderwijs. Dit 
geeft ons voor de gemeenten van ons onderzoek de mogelijkheid na te 
gaan of de schoolkeuze door de hoerenzoons daar wat betreft patroon en 
niveau afwijkt van die door niet-agrarische leerlingen. 
Om het C.33, S.-materiaal vergelijkbaar te. maken met dit van ons 
eigen onderzoek, hebben wij de cijfers omtrent het partieel onderwijs 
daaruit verwijderd, evenals die over het v.g.l.o., hetwelk wij als 
lager onderwijs hebben beschouwd. In ons eigen materiaal werden de cij-
fers van de 12-14-jarige zoons en die van de zoons van 15 jaar en ouder 
tezamen genomen, waarbij de zoons die nog lager onderwijs volgden bui-
ten beschouwing werden gelaten. In onderstaande tabel zijn de tuinders-
zoons voorts nog samengevoegd met de boerenzoons, vanwege het geringe 
aantal tuinderszoons. De zo verkregen cijfers over de agrarische leer-
lingen uit de 19 gemeenten wijken ondanks deze laatste samenvoeging 
slechts zeer weinig af van die over de boerenzoons. 
label 2 7 
DE BOEREI EN TUINDERSZOONS WELKE VOORTGEZET DAGONDERWIJS VOLGEN, NAAR 
SOORT VAN ONDERWIJS VERGELEKEN MET DE OVERIGE LEERLINGEN IN DE 19 GEMEENTEN 
(in percentages van het voortgezet dagonderwijs) 
Onderwijs 
Lager agrarisch onderwijs 
Middelbaar en hoger agrarisch 
onderwij s 
Leerlingen 
boeren- en ,overige 

















Totaal agrarisch onderwijs 
ui o " 
H.b.s./gymn. 
L.t.s. 




Totaal niet-agrarisch onderwijs 














Uit tabel 27blijkt in;de eerste plaats noreens het feit dat kin-
deren van niet-agrarische afkomst slechts zelden agrarisch onderwijs 
volgen. Dit wijst er sterk!op dat ook in de naiije toekomst weinig 
zoons van niet-agrariërs boer of tuinder zullen worden. 
Doordat de boeren- en tuinderszoons zo aoer veel meer agrarisch 
onderwijs volgen dan niet-agrarische kinderen i.ijn zij anderzijds min-
der vertegenwoordigd bij heit overige voortgezé- dagonderwijs. Nu zou 
het kunnen zijn dat zij daajrin gemiddeld een leger schooltype bereiken 
dan de andere leerlingen, namelijk wanneer zij door hun agrarische af-
komst minder gemakkelijk niet-agrarisch onderwijs zouden kunnen volgen. 
Gelukkig is dit niet het gejval, de boeren- en *tuinderszoons bereiken 
hetzelfde onderwijsniveau afLs andere kinderen. 
Dit is vooral goed te joonstateren wanneer »en in tabel 2 7 onder-
scheid maakt tussen lager vportgezet onderwijs9 waartoe de lagere land-
bouwschool en de lagere technische school te reeenen zijn en het middel-
baar voortgezet onderwijs dat alle overige schosltypen omvat. Bij hante-
ring van deze onderscheidin 
zoons als de overige leerlingen voor 53% lager 
volgen en voor 47% middelbaar. Het bereikte ontj. 
categorieën van leerlingen is dus gelijk. 
Verder blijkt dat op h*t lagere niveau hei 
blijkt dat zowel As boeren- en tuinders-
roortgezet onderwijs 
jrwijsniveau door beide 
meer volgen van lager 
agrarisch onderwijs door boeren- en tuinderszoo:is volledig 
ten koste gaat van het deeliiemen aan het lagere technische onderwijs. 
Op middelbaar niveau wordt door de boeren- en -Munderszoons eveneens 
meer agrarisch onderwijs geVolgd, hetgeen zijn leerslag heeft in een 
iets geringere deelneming aan ulo, h.b.s. en gjninasium. Deze laatste 
verschillen zijn elk echter >van weinig betekenisi. 
Voor het overige is nog; vermeldenswaard da- boeren- en tuinders-
zoons relatief meer de h.t.sj. volgen dan andera kinderen, die op hun 
beurt iets meer de kweekschool bezoeken of een cpleiding volgen aan 




DE AFVLOEIINGSPROBLEMATIEK M DE OPVOLGINGSSITUATIE 
§ 1 „ D e a f v 1 o e i i n g s p r o b 1 e n a t i e k 
In de voorgaande hoofdstukken is gebleken dat momenteel reeds 
ongeveer evenveel zoons buiten als in de landbouw werken. Thans zullen 
wij nagaan op welke wijze zij buiten de landbouw terecht gekomen zijn. 
Zoals in hoofdstuk I reeds werd uiteengezet is het van groot belang, 
daarbij de primaire en de secundaire afvloeiing te onderscheiden. Pri-
mair afgevloeiden zijn de zoons die minstens van hun 15e jaar af buiten 
de landbouw werken of niet-agrarisch (inclusief hoger of wetenschappe-
lijk agrarisch) voortgezet onderwijs volgen. Secundair afgevloeiden 
hebben pas enige tijd na hun 15e jaar de landbouw verlaten, 
In de hiernavolgende tabellen 23 t/m 30 wordt aangegeven in welke 
mate primair en secundair is afgevloeid, Niet alleen worden cijfers 
gegeven voor alle zoons van 15 jaar en ouder, maar ook per -gebied, per 
bedrijfsgrootteklasse en per leeftijdsklasse. 
Tabel 28 
WIJZE Vffi AFVLOEIING VAN-DE BOERENZOONS VAN 15 JAAR EN OUDER, 
GEPERCENTEERD PER GEBIED 
„ , . , ; Aantalj Primair : Secundair ; Totaal 
































Uit tabel 28 blijkt dat momenteel 54*f° van de boerenzoons van 15 jaar 
en ouder is afgevloeid, waaronder 33//° primair is afgevloeid en 21% secun-
dair. Tevens blijkt dat in de drie zuidoostelijke gebieden veel meer 
zoons zijn afgevloeid dan in de twee noordwestelijke gebieden (West-
Brabant en Land van Altena + Langstraat), De secundaire afvloeiing is 
weliswaar in de drie zuidoostelijke gebieden slechts weinig groter dan 
in de noordwestelijke gebieden. De primaire is er echter zeer veel gro-
ter dan in ¥est-Brabant en (in iets mindere mate) in het Land van Altena 
en de Langstraat. Onze conclusie uit dit alles moet zijn dat de grote 
mate van afvloeiing onder de Brabantse boerenzoons voor een belangrijk 
deel bestaat uit het grote aantal primair afgevloeiden in Centraal, Oost-
en Zuid~Brabants oftewel de drie zuidoostelijke gebieden. 
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WIJZE ? M AFVLOEIING V M Dl BOERENZOONS VAN Ij 
TEERD PER BEDRIJFSGROOTTEÏLASSE 
! Secmdair 
Tabel 29 
JAAR EN OUDER GEPERCEN-
Bedrijfsgrootte-



























































54 4264 33 
Tabe] 29 toont vervolgen 
ter is naarmate de oppervlakt 
is. Dit geldt zowel voor de 
aan dat de af vlo 
e van het bedrijf 
secundair als V003J 
a m g van de zoons gro-
•van- de vader kleiner 
de primaire afvloeiing. 
WIJZE VAN AF/LOEIING V;AN DE BOERENZOONS 
GEPERCENTBERD PER LEEFTIJDSKLJ 
___ . . „ _ ,. ..„_„ — „.— L— — _ — . *-
Leeftijdsklasse 
in jaren 
15 - 19 
20 - 24 
25 - 29 
30 - 34 
35 - 39 








































In tabel 30 is tenslotte te constateren dal 
ing groter is naarmate de zoons jonger zijn en 
ing groter naarmate de zoons ouder zijn. Dit iE 
primaire afvloeiing pas na 1950 meer en meer als 
terwijl in de eerste jaren ma de oorlog» na hel 
opvolgingsvraagstuk vrijwelj uitsluitend secundei 
feit dat volgens tabel_,30vaji de jongere zoons EtL 
dair zijn afgevloeid kan echter niet geheel v 
geleidelijke vervanging van, secundaire door 
de secundaire afvloeiing zal in de toekomst ge 
reeds teveel primair wordt afgevloeid door de 
zijds hebben de jongere zoofLS nog weinig gelegejah 
af te vloeien. Wanneer de ljj-l 9-jarige zoons s 
de primaire afvloei-
de secundaire afvloei-
begrijpelijk daar de 
noodzaak werd gezien 
acuut worden van het 
r werd afgevloeid. Het 
echts weinigen secun-
ettfklaard worden door de 
primaire afvloeiing. Zeker, 
jcinger zijn, omdat er 
jongere zoons, doch ander-
eid gehad secundair 




zijn afgevloeid is dit mede het gevolg van het feit dat zij pas 15-19 
jaar zijn. Na de militaire dienst wanneer zij 20-24 jaar zijn, gaan 
er van hen zeker alsnog een aantal de landbouw uit. 
Vast staat in elk geval dat de primaire afvloeiing veel groter 
is, naarmate het jongere zoons "betreft. Vooral de laatste vijf jaar 
(de zoons van 20-24 jaar waren vijf jaar geleden 15-19 jaar) is de 
primaire afvloeiing zeer sterk gestegen (van 31$ tot 54$! )• Wanneer 
ook in de toekomst de primaire afvloeiing zo groot "blijft als thans 
hij de zoons van 15-19 jaar en de cijfers omtrent de schoolgaande 
zoons wijzen in die richting, dan zullen nog slechts weinigen secun-
dair behoeven af te vloeien. 
Niet alleen naar omvang, maar ook naar de wijze van voltrekking 
vertoont de afvloeiing momenteel dus een gunstig beeld. Het schijnt 
dat de jonge boerenzoon onder druk van de omstandigheden thans meer 
bewust zijn beroep kiest dan vroeger. Men kan namelijk enerzijds niet 
spreken van een vlucht uit de landbouw, doch anderzijds ook niet meer 
van de traditie dat vrijwel elke boerenzoon minstens eerst een aantal 
jaren in de landbouw werkt. De diversiteit van niet-agrarische beroe-
pen en opleidingen welke door de boerenzoons blijkens de voorgaande 
hoofdstukken werden gekozen, wijst ook wel op een meer persoonlijke 
beroepskeuze. Nu het in agrarische kring kennelijk geaccepteerd is 
zonodig niet-agrarisch werkzaam te zijn, is een bewuste beroepskeuze 
ook steeds beter mogelijk. Dit neemt niet weg dat, zoals reeds gezegd 
is, de secundaire afvloeiing voorlopig en wellicht steeds wel eniger-
mate zal blijven bestaan. Naarmate de omvang ervan echter afneemt, 
krijgt deze steeds meer het karakter van een ook in deze kringen voor-
komende min of meer normale wisseling van beroep. 
Zo juist is gebleken, dat de afvloeiing samenhangt met het gebied, 
de bedrijfsgrootteklasse en de leeftijd. Wij zullen nu nader op deze 
samenhangen ingaan en met name de verschillen in de afvloeiing tussen . 
de bedrij fsgrootte-en de leeftijdsklassen voor elk gebied afzonderlijk 
nagaan. In tabel 31 en tabel 32 morden de percentages primair en secun- . 
dair afgevloeiden gegeven per bedrijfsgrootteklasse pn per gebied. 
Tabel 31 




in ha ! 
< 5 
5 - 7 
7 - 1 0 
10 - 12 
12 - 15 
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In tabel 31 "blijkt ten aanzien van de primapjre 
eerste plaats dat de eerder geconstateerde achterstand 
noordwestelijke gebieden op |de overige drie gebdede 
meen in alle bedrijfsgrootteklassen manifesteert 
geconstateerde grotere primaire afvloeiing op die 
in de beide noordwestelijke igebieden niet of natjwel 
thans niet op de bedrijven vlan 1-7 ha. 




Percentage secu|ndair afgevloeide zicfons van a l l e zoons van 
15 j a a r en oude 
Centraal I Oost-
Brabant Brabarit 
< 5 26 
5 - 7 22 
7 - 1 0 24 
10 - 12 25 
12 - 15 14 
1 5 - 2 0 12 
* 20 26 
Alle g roo t -
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In tabel 32 is nogmaals te zien dat in de ai.idoostelijke gebieden 
relatief iets meer secundair afgevloeide zoons voorkomen dan in de 
noordwestelijke gebieden. Doch op de bedrijven van 1-7 ha is de secun-
daire afvloeiing juist in dei noordwestelijke gal deden relatief veel 
groter dan in de zuidoostelijke gebieden. Het ïi dan ook niet verwon-
derlijk dat de grotere secundaire afvloeiing op kleinere bedrijven 
hoofdzakelijk geldt voor de noordwestelijke geb: eden. 
Bezien wij het bovenstaande in onderling vorband dan kunnen we 
in de eerste plaats concluderen dat in de zuidoostelijke gebieden meer 
afvloeiing heeft plaatsgehad dan in de noordwestelijke gebieden. Dit 
geldt in het algemeen zowel voor de primaire als de secundaire afvloei-
ing en in alle bedrijfsgrootteklassen. In de twoede plaats is zowel de 
primaire als de secundaire afvloeiing groter na; ornate de bedrijven 
kleiner zijn. In de noordwestelijke gebieden ia op de bedrijven van 
1-7 ha de primaire afvloeiing echter gering, dcjoh dit is,waarschijn-
lijk onder druk van de omstandigheden, volledig gecompenseerd door een 
zeer grote secundaire afvloeiing. Hierdoor is in totaal de secundaire 
afvloeiing in de zuidoostelijke gebieden slecht! i weinig groter dan in 
de noordwestelijke gebieden. 
Het geheel van deze conclusies doet de gedachte opkomen dat de 
binding aan de landbouw in de noordwestelijke gebieden veel groter is 
dan in de zuidoostelijke gemieden. Ook op de kleinere bedrijven kan 
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deze sterkere "binding aanwezig geacht worden, doch de moeilijke omstandig-
heden, waarin deze in het algemeen zijn komen te verkeren hebben daar ve-
le zoons kennelijk gestimuleerd alsnog (secundair) de landbouw uit te 
gaan . 
Over het verband tussen de leeftijd en de wijze van'afvloeiing per 
gebied valt slechts weinig opmerkelijks te vermelden. De grotere primaire 
en secundaire afvloeiing in de drie zuidoostelijke gebieden geldt voor 
elke leeftijdsklasse o Dit wijst erop dat de regionale verschillen inder-
daad structureel zijn en samenhangen met een verschil in agrarische ge-
bondenheid. Deze laatste hangt waarschijnlijk dan weer samen met andere 
regionale verschillen, zoals geografische isolatie, aanwezigheid van 
niet-agrarische werkgelegenheid en opleidingsmogelijkheden en verschillen 
in bedrijfsgroottestructuur, bedrijfsvoering, bedrijfstype en agrarische 
traditie. In dit verband is het ook opmerkelijk dat de primaire afvloei-
ing van 15~19-jarigen in het Land van Altena reeds het niveau van de zuid-
oostelijke gebieden benadert o Mogelijk is dit een teken van een beginnen-
de kentering in de geconstateerde regionale verschillen inzake de afvloei-
ing,, 
Vanwege het belang van de leeftijd bij afvloeiing hebben wij tenslot-
te, voor zover mogelijk, nog nagegaan op welke leeftijd de secundair af-
gevloeiden de landbouw verlieten. Daarbij bleek dat dit in het Land van 
Altena en de Langstraat gemiddeld op iets oudere leeftijd dan elders ge-
schiedde. Wat alle gebieden te zamen betreft is van de secundair afgevloei-
de zoons van 25-29 jaar een kwart voor het 20e jaar afgevloeid, de helft 
op een leeftijd van 20-24 jaar en een kwart nog daarna. 
S 2, D e o p v o l g i n g s s i t u a t i e 
De opvolg ingss i tua t i e i s op diverse wijzen te beschr i jven . Men kan 
bi jvoorbeeld nagaan op welke bedri jven geen, één, twee of meer p o t e n t i ë l e 
opvolgers aanwezig z i j n . Onder p o t e n t i ë l e opvolgers worden daarbi j ve r -
staan de n i e t - z e l f s t a n d i g in de landbouw werkzame zoons van 15 j aa r en 
ouder. Van deze kan men namelijk aannemen dat z i j merendeels zelfstandig-
wil len worden. Weet men bovendien de l e e f t i j d e n van al deze zoons, dan i s 
na t e gaan op hoeveel en op welke bedri jven een onbevredigende opvolgings-
s i t u a t i e b e s t a a t . Enige c i j f e r s hieromtrent vindt men in t abe l 33. 
Tabel 33 
PERCENTAGES BEDRIJFSHOOFDEN IN DE LANDBOUW VAN 55 JAAR EN OUDER ZONDER 
POTENTIËLE OPVOLGER, PER GEBIED EN PER BEDRIJFSGROOTTEKLASSE 
Bedrijfs- ! Aantal ; Gebied 
grootte-
klasse in 
1 - 10 




















































We zien in deze tabel lat het onder de bo$ 
ouder vooral de kleine boerem. zijn die ge-en aanw: 
Per gebied vinden we hierin!niet veel verschill 
niet geconcludeerd worden dit er geen teveel 
Vooral op de grotere bedrijfen vinden we vaak ra 
de landbouw werkt maar nog ijiiet zelfstandig is, 
nog blijken. 
Voor een vergelijking yan de opvolgingssi 
stippen is men aangewezen o]j> de hantering van 
kengetal. In het verleden i$ vaak gewerkt met 
volgers per 100 bedrijven m^t het generatiedrukh 
de beroepskeuzeïndex. Ter w:.lle van de vergelij 
het verleden zullen we deze kengetallen ook nu 
dien een bewerkt generatied:rukcijf er. 
?en van 55 jaar en 
i jsbare opvolger hebben. 
m". Uit deze tabel mag 
opvolgers zou zijn, 
er dan 1 zoon die in 




1. Het aantal potentiële opvolgers per 100 bed* 
In tabel 34 wordt per gobied en per 
zicht gegeven van het aanta! 
niet-zelfstandig in de landbouw werkzame zoons 
per loonbedrijven. 
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Uit deze tabel blijkt 4at in het gehele 
deld 39' potentiële opvolgers aanwezig zijn op 
gebieden vertonen slechts geringe afwijkingen vfcn 
Brabant wijkt met 47 zoons per 100 bedrijven n 
De grotere bedrijven herbergen veel meer potent 
kleinere. De bedrijven met "..0 of meer ha hebben 
gers per 100 bedrijven, dus 
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erzoekgebied gemid-
bedrijven. De vijf 
dit gemiddelde. West-
het meest hiervan af. 
ële opvolgers dan de 
55 potentiële opvol-
aanzienlijk meer dah het algemeen gemiddelde. 
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2. Het generatiedrukcijfer 
Op grond van het aantal potentiële opvolgers per 100 bedrijven is 
niet zonder meer te zeggen of er een overschot of wellicht juist voldoen-
de of zelfs een tekort aan opvolgers is. Daartoe moeten ook nog enige an-
dere gegevens bekend zijn, namelijk de gemiddelde leeftijd waarop de 
zoons een bedrijf wensen over te nemen en de gemiddelde abdicatieleeftijd 
ven de bedrijfshoofden. Wij mogen aannemen dat de zoons op een gemiddelde 
leeftijd van 30 jaar een bedrijf willen overnemen» Dit is slechts een 
globale, doch een zo goed mogelijkebenadering van de werkelijkheid daar-
omtrent „ Dit geldt eveneens voor onze aanneming dat de bedrijfshoofden 
gemiddeld op 65-jarige leeftijd afstand doen van hun bedrijf. 
De eerste aanneming houdt in dat de op'dit moment aanwezige zoons 
van 15 jaar en ouder binnen 15 jaar allen bedrijfshoofd dienen te zijn. 
De tweede aanneming betekent dat men gemiddeld 35 jaar bedrijfshoofd is, 
zodat in de komende 35 jaar op elk bedrijf gemiddeld één keer van be-
drijfshoofd verwisseld wordt. In de komende 15 jaar moeten dus alle niet 
zelfstandig in de landbouw werkende zoons aan een bedrijf geholpen wor-
den, terwijl in die 15 jaar 15/35 v a n alle bedrijven voor opvolging vrij-
komt. Daarbij is aangenomen dat de"leeftijdsopbouw van de huidige bedri jfs-
hoofden gelijkmatig is<, 
Het generatiedrukcijfer is nu de verhouding tussen het aantal in de 
komende 15 jaar voor opvolging benodigde bedrijven (= het aantal niet-
zelfstandig in de landbouw werkzame zoons van 15 jaar en ouder) en het 
aantal in die periode vrijkomende bedrijven (= 15/35 van alle huidige 
bedrijfshoofden). Deze verhouding is gelijk aan 1 wanneer beide aantal-
len even groot zijn, kleiner dan 1 wanneer er minder bedrijven nodig 
zijn dan er vrijkomen en groter dan 1 wanneer er meer opvolgers zijn dan 
er bedrijven vrijkomen. Bij de beschouwingen over generatiedrukcijfers 
moet men echter wel bedenken dat bepaalde veronderstellingen gedaan zijn 
over leeftijden van opvolgen en abdiceren. Bovendien geeft het cijfer 
geen voorspelling, maar slechts een prognose, dus een voorlopig beeld van 
de toekomst op basis van de huidige verhoudingen. Door een mogelijke 
reactie in de komende 15 jaar,juist op de huidige situatie, kan de toe-
komst er in feite heel anders en zelfs wel tegengesteld uitzien. Ook 
wordt in het generatiedrukcijfer geen rekening gehouden met structuurwij-
zigingen, zoals het verdwijnen van vele kleine bedrijven. Doch in elk ge-
val geeft het generatiedrukcijfer een globale indruk van de huidige op-
volgingssituatie . 
Voor de Noordbrabantse zand- en rivierkleigronden bedraagt volgens 
ons onderzoek het generatiedrukcijfer thans 0,9> dus iets minder dan 1. 
zodat zoals het er nu uitziet er op basis van onze veronderstellingen in 
de komende 15 jaar minstens voor elke potentiële opvolger een bedrijf 
vrij zal komen. 
Dit geldt echter niet voor alle gebieden en voor alle bedrijfsgroot-
teklassen. Wij zullen daar nu nader op ingaan aan de hand van tabel 35« 
Bij deze tabel moet echter eerst opgemerkt worden dat de indeling in 
bedrijfsgrootteklassen minder gedetailleerd is dan bijvoorbeeld in tabel 
34. Het generatiedrukcijfer kan namelijk wel per bedrijfsgrootteklasse 
berekend worden,doch dit is slechts zinvol wanneer men deze klassen niet 
te klein neemt. Een zoon zal namelijk, wel zo goed als zeker een bedrijf 
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overnemen da t van de orde vaft g r o o t t e i s van z i j 
v e r s c h i l i n g r o o t t e met h e t d u d e r l i j k e b e d r i j f i 
s o c i a a l z e e r wel m o g e l i j k . Naarmate men de b e d r i l 
s t e l t i s de kans dus k l e i n e r ! d a t de zoon de ,g re r i sen 
z e l f s t a n d i g - w o r d e n o v e r s c h r i j d t . Zoa l s wij de gïon 
g r o o t t e k l a s s e n i n t a b e l 35 g a s t e l d hébben i s een 
t i e d r u k c i j f e r s b i n n e n deze k l a s s e n w a a r s c h i j n l i j k 
v a d e r , maar een k l e i n 
zowel economisch a l s 
f s g r o o t t e k l a s s e n ru imer 
daarvan b i j h e t 
zen t u s s e n de ; b e d r i j f s-
b e r e k e n i n g van g e n e r a -
wel z i n v o l . 
GEHEEATIEDHÜECIJIEHS. PEÎ GEBIED EN PEE EEDÏ :JFSGR00TTEKLASSE 
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A l t e n a 
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L a n g s t r a a t 
a l l e 
gebieden 










T o t a a l 4104 1582 0,t 0,9 0 ,8 1,1 0 ,9 0 ,9 
I n a l l e geb ieden i s h e t g e n e r a t i e d r u k c i j f e r 
h a l v e i n Wes t -Braban t , waar ijtet i e t s g r o t e r i s d.in 
a s s e n b e t r e f t n i e t :i 
ï<! 
)81L 
zonderlijke bedrij f sgroottekl, 
bedrijven van minder dan 10 La is een duidelijk 
Op de bedrijven hiervan die kleiner zijn dan 7 
zodanig dat binnen afzienbare tijd een aantal h 
niet als zodanig wordt voortgezet. Het tegenover^e 
wij aan in de bedrij fsgroottaklasse van 15 en ma 
tal potentiële opvolgers bijrla tweemaal te groot 
grootteklasse van 10-15 h-a ié de situatie evenwicht 
verschillen tussen de bedrijf;sgrootteklassen do 
voor. Uitzonderingen hierop 2ijn er echter wel. 
op de bedrijven van 7-10 ha vfoldoende opvolgers 
10-15 ha reeds meer, In het Land van Altena en de 
veel aan opvolgers op de bedrijven van 15 en mee 
Zuid-Brabant tenslotte zijn qelfs op de bedrijvar. 
bedrijfsopvolgers dan vrijkomende bedrijven. 
Gezien het bovenstaande is het niet verwondejrl 
West-Brabant, maar ook in de overige gebieden, met 
Brabant, op de bedrijven van 10 en meer ha het g* ne 
dan 1 is. Zoals het er nu uitziet, is op deze be«: ri 
van 15 en meer ha, in de komende 15 jaar niet voer 
ger een opvolgingsmogelijkheiÜ. Zeer veel zoons suil 
moeten afvloeien. In principe staat hun nog een 4nde 
iets kleiner dan 1, be-
1. Dit is wat de af-
teeds het geval. Op de 
;ekort aan opvolgers, 
, is de situatie zelfs 
rvan waarschijnlijk 
stelde beeld treffen 
r ha. Daar is het aan-
Alleen in de bedrijfs-
ig te noemen. Leae 
zich ook per gebied 
n West-Brabant zijn er 
n op de bedrijven van 
Langstraat is het te-
ha slechts matig. In 
van 10-15 ba minder 
ijk dat vooral in 
uitzondering van Zuid-
ratiedrukcijfer hoger 
ijven en vooral op die 
elke potentiële opvol-
en daar nog secundair 
re mogelijkheid open. 
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Daar namelijk op.de kleinere bedrijven een tekort aan opvolgers daagt, is 
een aantal van deze bedrijven door zoons van grotere boeren over te nemen. 
Dit is niet aantrekkelijk en zoals eerder gesteld, in verband met struc-
tuurverbetering ook ongewenst. Ook eventuele samenvoeging-van kleine tot 
grotere bedrijven is ongewenst. Gezien de gemiddelde inkomenssituatie in 
de landbouw is het namelijk nodig de oppervlakte van de bedrijven te ver-
groten, Dit gebeurt efficiënt door kleinere bedrijven op te heffen en de 
daaruit vrijkomende grond aan grotere bedrijven toe te voegen. Zowel in 
het belang van de is veel aanwezige potentiële opvolgers als in het belang 
van de landbouw in totaal, is afvloeiing van het teveel aan potentiële op-
volgers dus in het algemeen het meest gewenst. 
3. Het bewerkte generatiedrukeijfer 
Het generatiedrukcijfer kan als meetinstrument nog worden verfijnd. 
Het gaat er namelijk van uit dat de leeftijdsopbouw van de huidige bedrij fs-
hoofden gelijkmatig is, In de gevallen waarin dit niet geheel juist is 
kan men als het aantal in de komende 15 jaar vrijkomende bedrijven in 
plaats van 15/35 ^son alle bedrij f shoof den beter nemen het aantal bedrijfs-
hoofden van 50 jaar en ouder, omdat bij een gemiddelde abdicatieleêftijd 
van 65 jaar vooral hun bedrijven in die periode zullen vrijkomen. Omdat 
er ook in ons geval in sommige bedrijfsgrootteklassen relatief veel be-
drijf shoofden zijn van 50 jaar en ouder, lijkt het ons zinvol ook het in 
bovenstaande zin bewerkte generatiedrukcijfer te hanteren.- Tegenover het 
voordeel hiervan staat slechts het kleinere nadeel dat dit bewerkte cijfer 
iets sterker steunt op de veronderstelling van een gemiddelde abdicatie-
leeftijd van 65 jaar. 
In tabel 36 wordt daarom het bewerkte generatiedrukcijfer per gebied 
en per bedrijfsgrootteklasse gegeven. 
Tabel 2>6 
BEWERKT GENERATIEDRUKCIJFER PER GEBIED EN PER BEDRIJFSGROOTTEKLASSE 
B e d r i j f s -
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In deze tabel blijkt dat de bewerkte generatiedrukcijfers weliswaar 
in het algemeen weinig afwijken van de gewone generatiedrukcijfers, doch 
wel in de bedrijfsgrootteklasse van 15 en meer ha. In tegenstelling tot 




deze bedrij fsgrootteklasse in ,geen enkel gebied 
clusie dat hier tweemaal zoveel zoons zijn dan er| 
moet dus gematigd worden. Poch' dit betekent dat oj; 
3 zoons op deze grote bedrijvten er toch slechts 2 
hoofd kunnen worden, zodat 1 van de 3 waarschijn 
vloeien uit de landbouw. 
4. De beroepskeuzeïndex 
giot er dan 1,5 f Onze con-
bedrijven vrijkomen 
elke thans aanwezige 
zelfstandig bedrijfs-
nog zal moeten af-l i j k 
voe r 
n e r a t i edruk 
ftt 
pre k t 
A l l e voorgaande k e n g e t a l l e n zeggen w e i n i g 
l i n g i n de o p v o l g i n g s s i t u a t i e . De d i v e r s e ge 
aan da t i n de b e d r i j f s g r o o t t e k l a s s e van 15 en meea 
i n de landbouw z i j n geb leven om a l l e t i j d i g z e i 
Nu i s h e t moge l i jk da t deze s i t u a t i e ook i n de 
of v o o r z i e n w o r d t . Oudere zoons z u l l e n daarop niert 
de landbouw t e v e r l a t e n . De jofigere e c h t e r hebben 
onde rwi j s en hebben nog weinigi t i j d v e r l o r e n , zod^t 
een a a n t a l de landbouw v e r l a a t i vanwege de door heq 
v o l g i n g s k a n s e n . Het i s daarom i n t e r e s s a n t na t e 
onde r de 1 5 - 1 9 - j a r i g e zoons a f k i j k t van de t o t a l e 
i n v e r w a r r i n g t e geraken gebru Lken wij h i e r v o o r d|= 
De be roepskeuze ïndex nu i b de v e r h o u d i n g t u 
z e l f s t a n d i g i n de landbouw wer tende zoons van 15-1 
d r i j v e n dat gemiddeld gedurende 5 j a a r v r i j k o m t , 
d r i j v e n ( v g l . h e t g e n e r a t i e d r u x c i j f e r ) . Opgemerkt 
de bewerkte b e r o e p s k e u z e ï n d e x 
t e ve rwach ten da t de zoons van 
I l l u s o i r i s , daar 
15-19 j a a r zouden 
waarvan h e t b e d r i j f s h o o f d thank 50-55 j a a r i s . I n 
roepskeuze ïndex gegeven p e r be I r i j f s g r o o t t e k l a s s e 
de j o n g s t e o n t w i k k e -
c i j f e r s toonden 
ha b e p a a l d t e v e e l zoons 
a n d i g t e kunnen worden, 
i j k r e e d s v o e l b a a r i s 
s p o e d i g r e a g e r e n door 
nog goede kansen i n he t 
e r van hen w e l l i c h t 
verwachte g e r i n g e o p -
of de g e n e r a t i e d r u k 
g e n e r a t i e d r u k . Om n i e t 
term b e r o e p s k e u z e ï n d e x . 
n he t a a n t a l n i e t 
9 j a a r en h e t a a n t a l b e -
ewel 5/35 van a l l e b e -
z i j nog da t een zogenaam-
een f i c t i e mag h e t e n 
obvolgen op de b e d r i j v e n 
t a b e l 37 wordt nu de b e -
en p e r g e b i e d . 
g:&n 
see 
h e t 
Tabel 37 
BEROEPSKEUZEÏNDEX PER feóBIED 3N PER BEDRIjtFSGROOTTEKLASSE 
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Op enkele uitzonderingen na vertoont de beroepskeuzeindex hetzelf-
de beeld als het generatiedrukcijfer. 
Dit "betekent dat ook de zoons van 15-19 jaar op de bedrijven van 
15 en meer ha nog in te geringe getale zijn afgevloeid. Zij hebben 
hiertoe echter nog volop de gelegenheid. Zowel in het belang van hen-
zelf als van de opvolgingssituatie in het algemeen is het zeer gewenst 
dat zij van de mogelijkheden tot niet-agrarische opleidingen en beroe-
pen gebruik maken. Wanneer dit niet tenminste door een groot gedeelte 
van deze jongere zoons in de landbouw gedaan wordt, zal de opvolgings-
situatie niet spoedig verder verbeteren en zullen zijzelf laters onder 
veel moeilijker omstandigheden? alsnog moeten verdwijnen uit de landbouw. 
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100 HOOFDSTUK VI 
DE TUINDERS EN HOT ZOONS 
Inleiding 
Na in de vorige hoofdstukken de beroepen, hel onderwijs, de posi-
ties, de afvloeiingsproblematiek en de opvolgingseituatie van de hoe-
renzoons behandeld te hebben, pullen wij thans in meer beknopte vorm 
hetzelfde doen ten aanzien van de tuinderszoons. jlvorens in te gaan 
op de resultaten van het onderzoek is het echter vellicht wenselijk een 
indruk te geven van de Noordbrehantse tuinbouw. 
De tuinbouw komt in deze provincie in allerlei vormen en omvang 
voor. Een groot gedeelte van d& produktie komt var de landbouwbedrij-
ven. Meestal betreft dit kleinfruit, aardbeien en: enkele grove groen-
ten. I 
Eveneens een groot deel van de tuinbouwproductie is afkomstig 
van de opengrondstuinbouwbedrijjven met een grotere variatie in teelt-
keuze. Slechts een gering gedeelte van de produkttï is afkomstig van 
bedrijven met staand glas, hoofdzakelijk aanwezig Ln de westelijke 
Langstraat en de Baronie van B^eda, doch in enkele andere gebieden mo-
menteel toenemend. 1) 
Ook onze gegevens over de 19 enquêtegemeenteia hebben alleen in 
het Land van Altena en de Langstraat (met name Wa$>ik) en in mindere 
mate in West-Brabant betrekking op tuinbouwbedrijven met staand glas. 
In West-Brabant werden relatief veel bedrijven mei kleinfruit in het 
onderzoek opgenomen. De overigei drie gebieden, Centraal, Oost- en Zuid-
Brabant zijn in ons materiaal 2.o-als te verwachten 'ras bijna uitsluitend 
vertegenwoordigd door opengrondsbedrijven met voor;il groenteteelt en 
kleinfruit en verder een aantal hardfruitbedrijven In dit hoofdstuk 
worden deze drie gebieden daarom samengevoegd tot "Overig Brabant". 
De tuinders in dit hoofdstruk zijn degenen die bij de meitelling 
1962 zich als zodanig hebben laten registreren en eus volgens hun ei-
gen opgave hun beroep geheel of! voor het grootste ceel in de tuinbouw 
vinden. 
Aantal tuinbouwbedrijven 
Om een indruk te geven vani het aantal tuinbouwbedrijven en de 
bedrijfsgrootte in de verschuilende gebieden plaateen wij tabel 38. 
1) Voor meer bijzonderheden zie{ "De uitbreiding v&h de tuinbouw in 
Noordbrabant", publikatie vaïi de Provinciale Lajifibouwraad, 1962. 
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1) Hiervan in Centraal Brabant 29, in Oost-Brabant 84 en 
in Zuid-Brabant 10 bedrijven. 
In deze tabel zien•we dat er in 19 onderzoekgemeenten in 
Noordbrabant in totaal 428 tuinders zijn tegenover 4104 landbouwbe-
drijven. Meer dan de helft is gevestigd in de 3 onderzoekgemeenten 
in West-Brabant. Verder blijkt dat de meeste tuinders een bedrijf 
hebben van 1-3 ha, hetgeen voor alle gebieden geldt. 
Overigens zullen wij in dit hoofdstuk geen gegevens meer naar 
bedrij fsgrootteklasse rangschikken, omdat aan verschillen in bedrij fs-
grootte hier niet veel waarde gehecht mag worden, vanwege de grotere 
mogelijkheden tot intensief grondgebruik in de tuinbouw. 
Leeftijdsopbouw van de tuinders 
Wanneer we vervolgens de leeftijdsopbouw van de tuinders in ogen-
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In de eerste plaats blijkt dat in Overig 
veel jonge tuinders zijn. Ruim een kwart is daaï 
terwijl dit in de andere twe* gebieden slechts 
tijdsklasse van 30 tot 40 ja$.r heeft Overig Br 
hoger percentage tuinders daa de beide andere g 
hiervan is het feit dat de tiiinbouw in Overig 
recente datum is. 
In de tweede plaats is ieheel als gevolg 
tijdsopbouw van de tuinders in Overig Brabant 
in de gehele provincie bij Ie tuinders jonger 
tuinders in West-Brabant en ___ 
zijn namelijk nauwelijks jonger te noemen dan d« 
de leeftijdsopbouw van de boeren in het geheel 
De tuinderszoons 
Ter inleiding op enkele 
derszoons vermelden we eerst 
leeftijden. 




Land van Altena 
en Langstraat 45 
Overig Brabant 77 
Alle zoons ^ 15 jr. 318 
ÛL 
paragrafen over de j 
enige gegevens omtr 
Blfcbant opmerkelijk 
_ nog jonger dan 30 jaar, 
\??o is. Ook in de leef-
ra"fe> uit een aanzienlijk 
$')ieden. De oorzaak 
Brpbant overwegend van 
vah deze jongere leef-
0 )k de leeftijdsopbouw 
d m bij de boeren. De 
in het Land van Alt$Jia en de Langstraat 
boeren. Ook verschilt 
et per gebied. 
situatie van de tuin-
ïnt hun beroepen en 
















1 ) Waar de percentages samen niet 100$ zijn, beeftaat een percen-
tage niet-werkend. 
Tabel 40 toont ons aan dat bijna de helft ven de tuinderszoons 
reeds in een niet-agrarisch peroep werkt. In Weet-Brabant werken er 
iets meer buiten de land- enj tuinbouw, terwijl het aantal schoolgaan-
de daar zeer gering is in vergelijking met de endere gebieden. Het 
percentage in de land- of tujinbouw werkende is (La alle drie de gebie-
den ongeveer hetzelfde. De sbhoolgaande zoons vblgen voor het grootste 
deel niet-agrarische opleidingen. 
De tuinderszoons hebben dus evenals de boetcjenzoons voor het groot-
ste deel reeds een niet-agrarische opleiding of werkkring gekozen. Wan-
neer wij dit bezien per leeftijdsklasse (tabel 41) valt het op dat de 




















































• Van alle zoons is 43% werkzaam in land- of tuinbouw.- Dit is ook 
het geval bij de 15-19-jarigen„ Van de 20-29-jarigen zijn er wat meer 
in de land- en tuinbouw werkzaam. Evenals bij 'de boerenzoons 
zijn er van de jongere tuinderszoons minder afgevloeid dan van de oude-
re. Van de zoons van 30 jaar en ouder kunnen we weinig zeggen,, daar een 
aantal hiervan niet in ons onderzoek is opgenomen, doordat hun vaders 
wegens ouderdom niet meer geregistreerd stonden als tuinder. 
Vervolgens zullen wij in een drietal paragrafen nader ingaan op 
het onderwijs en de positie van de in de land- of tuinbouw werkende 
zoons, het onderwijs en de beroepen van de niet-agrarisch werkende 
zoons en het onderwijs van de schoolgaande zoons en tenslotte op de af-
vloeiing en de opvolgingssituatie « 
D e i n 
z o o n £ 
l a n d - o f t u i n b o e r k e n d e 
I n de i n l e i d i n g t o t d i t hoo fds tuk i s geb leken da t van de t u i n d e r s -
zoons van 15 j a a r en ouder 43% werkzaam i s in de l a n d - of tu inbouw. 
Hie rvan i s 21% r e e d s z e l f s t a n d i g s 71% thu i s werkend en 8% i n een onderge-
s c h i k t e p o s i t i e op een ander l a n d - of t u i n b o u w b e d r i j f . V e r u i t h e t g roo t -
s t e d e e l werkt dus op h e t o u d e r l i j k e b e d r i j f . 
1 a b e l 9 
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In tabel 42 is te constateren dat van de in.ie.land- of tuinbouw 
onderwijs heeft gert 
de Langstraat heef "ft 
s genoten dan in 0V< irig 
werkende zoons 85% agrarisch 
en in het Land van Altena en 
percentage agrarisch onderwi, 
feit weerspiegelt zich in een relatief hoog pera 
voortgezet onderwijs en een Relatief hoog perc 
agrarisch onderwijs in Overig Brabant. 
Van alle in de land- of tuinbouw werkende 
gezet agrarisch cursusonderwijs gevolgd en 40% 
risch dagonderwijs, terwijl glech+s 8% middelbaa: • 
heeft genoten. 
ten. In West-Brabant 
een aanzienlijk hoger 
Brabant. Dit 
ntage zoons zonder 
zoons met niet-enfage 
aions heeft 37% v o o r t -
v io r tgeze t l ager ag ra -
agra r i sch onderwijs 
§ 2. D e b u i 
k e n d e 
t e n d e 
e n d e s 
a n d -
h o o i 
o f t u i n b o u w w 
a a n d « z o o n s 
e r -
In tabel 40hebben we reeds gezien dat 49% van de tuinderszoons 
buiten de land- en tuinbouw i^erkti hiervan is 7&» handarbeider, 15$ 
hoofdarbeider en 9$ zelfstandig. Hierbij valt haj op dat evenals bij 
de boerenzoons driekwart van de afgevloeiden handarbeider is. Voorts 
dat de tuinderszoons vaker alsnog hun zelfstandigheid hebben weten te 
bereiken dan de afgevloeide boerenzoons (4%)« 
Het genoten onderwijs vain de afgevloeide zo><|ns hangt evenals bij 
de boerenzoons sterk samen mqt de wijze van afvloeiing. 
Tabel 43 















Procentuele verdeling ove r de onderwijssoorten 
_wijze. van afv loe i ing 































l)Exclusief nog schoolgaanden. 
2)lnclusief agrarisch onderwijs volgende zoons (öeze zijn ook reeds 
meegeteld bij de in de landbouw werkende zoonsJ. 
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In het linkergedeelte van tabel 4-3 zien wij dat vooral de onderwijs-
situatie van de secundair afgevloeide zoons zeer slecht is. Slechts 
G'fo van hen heeft een niet-agrarische .dagschool gevolgd na de lagere 
school. Zeer grote aantallen volgden alleen de lagere school, adminis-
tratieve of technische cursussen en/of agrarisch onderwijs» Van de pri-
mair afgevloeiden, dus diegenen die minstens van hun 15e jaar af een 
niet-agrarische werkkring of opleiding hebhen gekozen, is de onderwijs-
situatie heel anders. 
Van hen heoft 65/ó niet-agrarisch voortgezet dagonderwijs gevolgd, 
waaronder l\.&fo de l.t.s. Daarnaast ontving 24% slechts lager onderwijs,volg -
de 10% een of meer cursussen en orrtv ing slechtsJ.%;agrarisiCh-'onde-rwijs... Wel is -
waar is deze situatie veel gunstiger,doch het aantal zoons dat zonder 
voortgezet onderwijs gaat werken is ook "bij de primair afgevloeiden toch 
vrij groot. Bij de primair afgevloeide tuinderszoons van 15-25 jaar is 
dit aantal echter al weer de helft kleiner, terwijl er onder de secun-
dair afgevloeide zoons steeds meer zonder voortgezet onderwijs voorkomen. 
In het rechter gedeelte van tabel 43is het een en ander vermeld 
over de onderwijssoorten welke gevolgd .forden door de schoolgaande zoons. 
Het is opmerkenswaard dat er betrekkelijk weinig zoons na 15 jaar nog 
op school zijn. Van de zoons van 11-14 jaar zit 20/& nog op de lagere 
school. Een aantal daarvan zal de leerplicht daar "uitzitten". Andere 
zullen nog op voortgezet onderwijs overstappen. Van de schoolgaande 
zoons van 15 jaar en ouder volgt uiteraard niemand lager onderwijs. De 
zoons van 11-14 jaar die reeds de lagere school verlaten hebben volgen 
vooral betrekkelijk korte opleidingen, l.t.s., ulo en agrarisch onder-
wijs. Beide eerste onderwijsvormen vinden wij dan ook minder bij de 
oudere schoolgaande zoons. Belangrijker zijn daar de h.b.s, en het weten-
schappelijk onderwijs en eveneens weer het agrarische onderwijs. 
§ 3 . D e a f v l o e i i n g e n d e o p v o l g i n g s s i t u a t i e 
In tabel 40hebben wij reeds gezien dat 49f° van de zoons buiten de 
tuinbouw werkt en 7% nog niet-agrarisch onderwijs volgt 5 deze zijn dus 
afgevloeid uit de tuinbouw. In de 19 gemeenten samen is 34% van de 
zoons primair afgevloeid en 23/£ secundair (tabel 44). Van de zoons van 
de landbouwers was 33/£ primair afgevloeid en 21% na eerst enige tijd in 
de landbouw werkzaam geweest te zijn. In de tuinbouw was er dus een iets 
geringere afvloeiing, waarvan echter de verhouding primair-secundair 
ongeveer hetzelfde was. 
Tabel 44 
DE WIJZE VAN AFVLOEIING VAN DE TUINDERSZOONS 
Gebied Aantal ; Waarvan afgevloeid in % 
zoons | primair I secundair ; totaal 
West-Brabant 196 31 27 58 
Land van Altena 
+ Langstraat 45 40 l6 56 
Overig Brabant 72 39 18 57 
"Totaal 318 34 23 57 
lëeftij'ds'klasse 
15-19 88 46 8 54 
20-24 91 2>-A 18 52 
25-29 60 2j> 28 51 
^30 jaar 79 28 41 69 
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In de drie gebieden, zoäls blijkt uit tabel 44 zijn er geen 
grote verschillen wat de afvloeiing betreft. All«en West-Brabant heeft 
ten opzichte van de andere twiee gebieden een grort ere secundaire af-
vloeiing en een lagere primai|re afvloeiing. Verd* r geeft tabel48 nog 
informatie over de afvloeiing) per leeftijdsklasse . Van de 15-19-"Jarigen 
is reeds 54% afgevloeid. Van cl e 20-29-jarigen nauwelijks minder. 
Van de jongste zoons zullen echter nog een e&ntal op andere leef-
tijd de tuinbouw vaarwel zeggen, vooral op een leeftijd van 20-24 jaar 
fcxidcm de militaire dienst). Dje totale afvloeiing zal daardoor per leef-
tijdsklasse uiteindelijk welltLcht niet veel verschillen. 
Wel neemt het aandeel vah de primaire afvloe iing in het totaal 
van de afvloeiing toe naarmate het jongere zoons" betreft, ook wanneer 
de secundaire afvloeiing nog BOU toenemen. 
Vervolgens willen wij enflge aandacht wijden aan het opvolgings-
vraagstuk. In tegenstelling tDt de landbouw is et in de tuinbouw na 
de oorlog geen opvolgingsprobLeem geweest. Een tecort aan opvolgers 
wordt in de tuinbouw gemakkelijk gecompenseerd dbjr belangstelling van 
ni et-agrarische en van landboiwzijde. Een oversdot aan opvolgers is al 
evenmin bijzonder problematissh. Een nieuw tuinbouwbedrijf is met behulp 
van enige hectaren grond te stichten. Door de in iet algemeen minder tra-
ditionele houding bij tuinders wordt bovendien ooc gemakkelijker het be-
nodigde geld daartoe geleend. Dat dit alles vooral geldt voor de ver-
spreide tuinbouwbedrijven buiten de tuinbouwgebi« len, dus ook voor het 
Brabantse type, wordt genoegzaam aangetoond door iet generatiedrukcij-
fer van 1957, dat in de tuinh 
Gebied 
luwgebieden nog 1,4$ 
verspreide tuinbouwbedrijven 0,96. Ook de jongeri 
in deze recente verspreide tuinbouwcentra is daaf 
daar nog minder zoons op <i>pvolging te wachtest 
Ook momenteel is er in Brabant op de tuinbouwbedrijven bepaald 
geen opvolgingsdruk. Op de 42H geregistreerde bed ?ijven werken 108 
zoons, dit zijn 25 zoons op 100 bedrijven. Wanneef wij aannemen dat de 
zoons gemiddeld op 30-jarige Leeftijd het bedrijf 
middeld op 65-jarige leeftijd het bedrijf overgeeft is het generatie-
drukcijfer 0,59. Er zijn dus per jaar minder opvolgers "dan vrijkomende 
bedrijven. Momenteel is er dusi een tekort. 
DE OPVOLGINGSSITUATIE PER GEBIB: » 
bedroeg, doch op de 
leeftijd van tuinders 






De niet zelfiitandig 











Alle bedrijven 428 
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Dit is ook in de drie onderscheiden gebieden het geval. Het aan-
tal potentiële opvolgers varieert er van 30 per 100 bedrijven in 'West-
Bra"bant tot 18 in Overig Brabant. De gene rat ie druk van 0,71 "tot 0,42. 
Men ziet dat de vrij jonge 'leeftijdsopbouw in Overig Brabant de cijfers 
drukt, doch anderzijds zullen daar in de eerste jaren waarschijnlijk 
ook minder bedrijven vrijkomen dan later. Wanneer we evenals bij de 
boerenzoons gedaan is het in dit opzicht bewerkte generatiedrukcijfer 
zouden hanteren, zouden de verschillen wellicht geringer zijn. 
In alle drie de gebieden zal de huidige opvolgingssituatie waar-
schijnlijk echter toch leiden tot liquidatie van bedrijven of overdracht 
hiervan aan niet-agrariërs, of boerenzoons met geringe opvolgingskansen 
op hun ouderlijke bedrijf. Dit getij zal ook niet zo spoedig keren, daar 
we gezien hebben dat van de schoolgaande zoons waarschijnlijk maximaal 




VERGELIJKING METlHET ONDERZOEK VAN 1557 
Om het in de voorgaande hoofdstukken behandeld 
tie van de hoeren- en tuinderszoons in.1962 te 
ontwikkeling in de loop der jjaren, zullen wij t&fcns 
maken met de reeds in eerdere onderzoekingen v 
Van de 19 in het onderhavige onderzoek 
6 gemeenten reeds eerder in een L.E.1,-onderzoek 
refï 
betr ïkke 
Haps, Asten, Rijsbergen, Hilyarenbeek, St.-Oedenrod 
enkïl 
e$ i 
eerste vijf gemeenten vertegenwoordigden met 
buiten de provincie het Zuidelijk zandgebied in 
bedrijfsopvolging en de beroepskeuze in de land-
De gemeente Hoogeloon was keuzegemeente in het 
derzoek 2). De gegevens voor beide onderzoekingfcji 
zameld, waardoor het mogelijk is de situatie in 
de jaren 1958 en 1962 met elkaar te vergelijken^ 
ten worden bij de vergelijking buiten beschouwia 
van geen gegevens bekend zijn over 1957. Voor 
situatie in 1962 met die in i.957 in het gehele 
bied achten wij de gegevens (»ver de zes gemeente 
vooral ook omdat het beeld dat deze gemeenten 
tuatie slechts weinig afwijkt van het door de 
beeld. 
Om de gegevens van de verschillende 
vergelijkbaar te maken, hebban wij enkele groot 
voegen, omdat in 1957 ruimeró grenzen zijn aang< 
Verder moesten veelal de lane.- en tuinbouwbedrij 
genomen, omdat door praktische oorzaken de cij 
derlijk te geven waren. Bij c.e desbetreffende 
steeds vermeld. 
B e r o e p 
o u d e r 
e n v a n 
e omtrent de situa-
kjinnen plaatsen in de 
een vergelijking 
amelde gegevens. 
n gemeenten waren 
betrokken. Dit zijn 
e en Hoogeloon. De 
e andere gemeenten 
iet onderzoek naar de 
en tuinbouw 1). 
kleine-boerenon-
werden in 1957 ver-
Ie zes gemeenten in 
De overige 13 gemeen-
4 j rde 
ï g e l a t e n , omdat d a a r -
onderzo skinge; 
t sklasE 
j fa: ' s 
d e z o o n s v a 
In tabel 46 is een aanta} gegevens verzameld 
te constateren valt of zich bepaalde ontwikkel 
centages zoons die resp. in an buiten de land-
onderwijs volgen. 
vergelijking van de 
U|})ordbrabantse zandge-
echter voldoende, 




n met elkaar 
sen moeten samen-
houden dan in I962. 
en bij elkaar worden 
niet steeds afzon-
en is dit echter ta')ell« 
n 15 j a a r e n 
aan de hand waarvan 
ini^ en voordoen in de per-
en tuinbouw werken of 
1)"Bedrijfsopvolging en beroepskeuze in land- en 
ding van A. Maris en R. Rijneveld, L.E.I.-pub 
2),,De ontwikkeling van het kleine-boerenvraagsttU: 
1958',' L.E.I.-publikatie 1961. 
tuinbouw',' onder lei-
ikatie 1959. 
in de periode 1949-
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BEROEPEN VM DE BOERENZOONS VAN 15 JAAR EN OUDER,IN 1957 EN 1962, 







5 - 7 
7-10 
10 - 15 
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1) Exclusief de niet-werkenden„ 
Daaruit wordt wel duidelijk dat het percentage boerenzoons 
dat in de land- en tuinbouw werkt aanzienlijk geringer is geworden. 
In plaats daarvan werken er nu veel meer zoons buiten de landbouw-en 
zijn er iets meer schoolgaande zoons. 
Wanneer wij de afneming van het percentage agrarisch werkzame 
zoons per bedrijfsgrootteklasse bezien, blijkt deze het grootste bij 
de zoons op de bedrijven met minder dan 10 ha. Ook op de bedrijven 
van 20 en meer ha schijnt het aantal in de land- en tuinbouw werken-
de zoons af te nemen. Het aantal van deze bedrijven dat in het onder-
zoek is opgenomen is echter te gering om aan het verschil tussen 1957 
en I962 voor deze bedrijfsgrootteklasse waarde te kunnen hechten. 
Een soortgelijke tabel is op te stellen naar leeftijdsklasse 
van de zoons (tabel 47). Daaruit blijken echter geen duidelijke ver-
anderingen ten aanzien van de samenhang tussen beroep en leeftijd. 
BEROEPEN VAN DE BOEREN-
I957 EN I962, 
EN TUINDERSZ0ÖN3VAN 15 JAAR EN OUDER, 


























































































en tuinbouw werkende 
In deze tabel zien wij namelijk in bijna alli 
een relatieve afneming ran hel; aantal in de land-* 
zoons. Deze afneming is bijzonder groot in de lea:tijdsklassen van 
15-19 jaar en ook in die van 35-39 jaar. (Dit laatüte is voor een deel 
veroorzaakt doordat dit de zoons zijn die in 1957|30—34 jaar oud waren, 
terwijl die zoons in dit jaar ;reeds het minst in de' land- en tuinbouw 
werkzaam waren. Voor een ander| deel moeten wij hel verschil echter aan 
reële afvloeiing toerekenen.) , 
In de twee volgende paragrafen gaan wij de verschillende categorie-
en van zoons afzonderlijk bezien op eventuele ontwikkelingen tussen 
1957 en 1962. Achtereenvolgens zullen wij aandachl geven aan de in de 
land- en tuinbouw werkende zoons (§ 2) en de buiten de land- en tuin-
bouw werkende zoons (§ 3). De schoolgaande zoons van 15 jaar en ouder 
worden gerekend bij de eerstgenoemde categorie, iriien zij lager of mid-
delbaar agrarisch onderwijs volgen en voor het overige deel bij de bui-
ten de land- en tuinbouw werkende zoons. De 12-14*-jarige schoolgaande 
zoons moeten buiten beschouwing blijven,daar over 
vergelijkbare cijfers beschikbaar zijn. 
a en voor 1957 geen 
§ 2 . D e i n d e l a n d - , 
z o o n s i n 1957 e n 
a. Positie in de landbouw 
De vermindering van het percentage in de landp 
heeft gevolgen gehad voor de onderlinge verhouding 
reeds zelfstandige, thuis werkende en in loondienst 
blijkt uit tabel 4^ waarin de genoemde categorieën 
grootteklasse onderscheiden woeden» 
e n t u i n b 
i n 1962 
o u! >r w e r k e n d e 
POSITIE VM DE IN DE LANDBOt 
KLASSE IN PERCENTAGES VAïi 
P o s t i t i e i n 
de landbouw Jaar 
< 7 7-1C' 
ouw werkende zoons 
tussen de aantallen 
ferkende zoons. Dit 
•ran zoons per bedrij f s'-
BOERENZCK »NS ¥ WERKZAME 
ALLE BOERENZOONS M 
Bedrijfsgrootteklassen in 
10-15 15-20 






























15 JAAR EN OUDER 
ha 
20 



















In loondienst 1957 
I962 
De afneming van het percentage agrarisch 
gens deze cijfers vrijwel uitsluitend plaatsgehad 
werkende zoons. Op de bedrijven! van minder dan 10 
het percentage thuis werkende zobns het grootst. 
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b|a is de afneming van 
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Tabel 49 
POSITIE VAN DE IN DE LAID- EN TUINBOUW WERKZAME ZOONS PEE LEEFTIJDS-
KLASSE IN PERCENTAGES VAN ALLE BOEREN-'EN TüINDERSZOONS VAN 15 JAAR., 
EN OUDER' 
Positie in de 
land- en tuinb. J a a r 
Per l e e f t i j d s k l a s s e 
T5-Ï9T 20-24 f25-29 ] 30-34" i 35-39"i - 40" Totaal 
Zelfstandig 1957 O 1 11 " 19 35 34 
boer/tuinder ; I962 O 3 12 26 l8 39 
Thuis" mede- 1957 '5*6 52 37 "" 25 14 25" 























Naar leeftijdsklasse van de zoons zien wij een zeer grote afneming 
van het percentage thuis werkende zoons in de klasse van 15-19 jaar, 
terwijl de afneming ook in de oudere leeftijdsklassen niet onaanzienlijk 
is. 
Het percentage zelfstandige zoons is nauwelijks veranderd;, in bei-
de jaren is het Qfo van alle zoons van 15 jaar en ouder. Binnen de ver-
schillende grootteklassen zien wij enkele wijzigingen van weinig belang. 
Wel moet erop gewezen worden dat het percentage zelfstandige zoons van 
boeren met minstens 20 ha bijna is gehalveerd. Dit duidt er mogelijk op 
dat ook op de grootste bedrijven de afvloeiing wat in omvang gaat toe-
nemen. Wat de leeftijd van de zelfstandige zoonsbetreft zien we enigs-
zins een tendentie tot verjonging van de zelfstandige zoons. 
Het percentage in loondienst werkende zoons is niet veranderd en 
ook nauwelijks per bedrijfsgrootte-en per leeftijdsklasse. 
b. Het onderwijs van de in de land- en tuinbouw werkende zoons 
Zoals blijkt uit tabel 50_,waarin het door de in de landbouw werken-
de boerenzoons gevolgde onderwijs is samengevat heeft in beide jaren 
84^ van deze zoons agrarisch onderwijs gevolgd. Ogenschijnlijk is er 
dus wat dit betreft tussen beide jaren niets veranderd, terwijl ook per 
bedrijfsgrootteklasse weinig verschil is op te merken. Nog steeds zijn 
er dan ook op de kleinere bedrijven relatief minder zoons met agrarisch 
onderwijs dan op de grotere. 
Tabel 50 
HET ONDERWIJS VAN DE IN DE LANDBOUW WERKENDE BOERENZOONS VAN 15 JAAR 
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7 - 1 0 
10 - 15 













































































































Letten wij echter op het 
- 63 -. 
s o o r t a g r a r i s c h o n d e r w i j s , dan v inden wi j 
i n t e r e s s a n t e v e r s c h i l l e n . Het volgen van m i d d e l b a e r en l a g e r dagonder -
w i j s i s a a n z i e n l i j k toegenomen t e n k o s t e van he t j e r c e n t a g e zoons da t 
c u r s u s o n d e r w i j s v o l g t of heef t i gevo lgd . Het c u r s u s o n d e r w i j s h e e f t z e l f s 
qua l e e r l i n g e n a a n t a l de b e l a n g r i j k s t e p l a a t s moeten a f s t a a n aan he t l a -
ge r d a g o n d e r w i j s . D i t g e l d t e c h t e r nog j u i s t n i e t . voor de b e d r i j f s g r o o t -
t e k l a s s e van 5 - 7 h a , t e r w i j l i n de k l a s s e van 5 ha en minder h e t . c u r s u s -
onde rwi j s j u i s t i n b e t e k e n i s i ß toegenomen en nog s t e r k e r dan i n 1957 de 
b e l a n g r i j k s t e p l a a t s i nneemt . W a a r s c h i j n l i j k i s d i t he t gevo lg van he t 
a f v l o e i e n van a l l e j o n g e r e zoolis op deze b e d r i j v e n wegens h e t o n t b r e k e n 
van t o e k o m s t m o g e l i j k h e d e n waardoor a l l e e n de oudere zoons o v e r b l i j v e n , 
d i e v e e l a l c u r s u s o n d e r w i j s genoten hebben . In a l l e o v e r i g e b e d r i j f s g r o o t -
t e k l a s s e n h e e f t ongeveer een kTJrart van de i n de l&idbouw werkende zoons 
c u r s u s o n d e r w i j s genoten en ongeveer de h e l f t de l a g e r e landbouwschool 
gevolgd» 
Vat b e t r e f t h e t n i e t - a g r a ü f i s c h e onde rwi j s zi^i i wi j v o o r a l een t o e 
neming b i j de zoons van k l e i n e ^boeren. Het pe rcen^ ige zonder v o o r t g e z e t 
onde rwi j s i s i n de k l a s s e van 5 ha en minder f l i n ! 
e r e v e n a l s i n de k l a s s e van 5-1 ha nog a a n z i e n l i j 
b e d r i j v e n . 
In de t h a n s volgende t a b e l i s he t onde rwi j s van de i n de l a n d - en 
tuinbouw werkende zoons g e r a n g s c h i k t n a a r l e e f t i j d ! k l a s s e . 
g e d a a l d , maar b e d r a a g t 
meer dan op de g r o t e r e 
HET ONDERWIJS VAN DE IN DE LANI-





Percentage zoons van i de in de land- en tuinbouw werkende zoons 
middelbaar 
Ï957 i 19^2" 
EN TUINBOUW WERKSJt 
, GEPERCENTEERD 1ER 





























































DE BOEREN- EN TUINDERS-
LEEFTIJDSKLASSE 
tot jaa l 
T962" 
met n i e t -
a g r . ond. 
t o t a a l 
1957j1962 
zonder 
v o o r t g e z e t 





























To taa l 10 34 46 44 28 84 84 3 15 13 
H i e r i n z i e n wi j d u i d e l i j k da t de toeneming van h e t vo lgen van a g r a -
r i s c h d a g o n d e r w i j s , welke na de joor log begonnen i s , g e l e i d e l i j k aan d o o r -
werkt i n de c i j f e r s omtrent de ojudere z o o n s . V/as voorheen ( 1957) h e t c u r -
s u s o n d e r w i j s qua l e e r l i n g e n a a n t a l i n a l l e l e e f t i j d s k l a s s e n van 20-24 j a a r 
en ouder de b e l a n g r i j k s t e vorm vjan o n d e r w i j s , t h a n s 
i n de k l a s s e n van 30-34 j a a r en o u d e r . Deze v e r s c h u i v i n g van he t c u r s u s 
o n d e r w i j s naa r he t l a g e r en midde lbaa r dagonderwi j s i s he t s t e r k s t i n de 
l e e f t i j d s k l a s s e n van 1 5 - 1 9 - j a r i g | e n en van de 3 5 - 3 9 - j a r i g e n . Di t i s ook wel 
t e v e r k l a r e n . Het c u r s u s o n d e r w i j e a l s hoogs te vorm Van onde rwi j s wordt 
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doorgaans gevolgd door zoons van boven de 20 jaar , , wanneer z i j i n de 
land-bouw begonnen z i j n zonder o p l e i d i n g en l a t e r i n z i e n h e t t o c h n i e t 
zonder t e kunnen. Daardoor v inden wi j , b i j de 15-1 9"~jarigen opmerke l i j k 
we in ig c u r s u s o n d e r w i j s . Wat de 35~39~ja.rigen b e t r e f t hebben wij e e r d e r 
i n d i t hoofds tuk g e c o n s t a t e e r d ( t a b e l 51 ) d.at van deze i n 1957 3 0 - 3 9 -
j a r i g e groepen s i n d s d i e n een g e d e e l t e i s a f g e v l o e i d , da t dus w a a r s c h i j n -
l i j k h o o f d z a k e l i j k u i t zoons met c u r s u s o n d e r w i j s b e s t o n d , 
Over het n i é t - a g r a r i s c h e o n d e r w i j s , da t s t e e d s d.agonderwi j s b e t r e f t , 
kunnen wij vanwege de g e r i n g e p e r c e n t a g e s s l e c h t s zeggen da t he t i s t o e -
genomen b i j de 1 5 - 1 9 - J a r i g e zoons . Het p e r c e n t a g e i n de l a n d - en t u i n -
bouw werkzame zoons zonder v o o r t g e z e t onde rwi j s i s t h a n s d u i d e l i j k min-
der b i j de 15~19-J a i , i ge zoons dan b i j de oudere zoons . 
3 . D e 
d e 
b u i t e n 
z o o n s 
d e l a n d - e n t u i n b o u w e r k e n -
a. P o s i t i e van de zoons 
De b u i t e n de l a n d - en tuinbouw werkende zoons kunnen, a f g e z i e n van 
de schoolgaande, naa r p o s i t i e o n d e r s c h e i d e n worden i n z e l f s t a n d i g e n , 
h o o f d a r b e i d e r s en h a n d a r b e i d e r s . Tabel 52 gee f t een o v e r z i c h t van de 
p e r c e n t a g e s d ie deze c a t e g o r i e ë n i n 1957 en 1962 u i tmaken van de b o e -
renzoons van 15 j a a r en ouder en t e v e n s p e r b e d r i j f s g r o o t t e k l a s s e . 
Tabel 52 
POSITIE VAN DE BUITEN DE LAND- EN TUINBOUW WEKKENDE BOERENZOONS 
IN PERCENTAGES VAN ALLE BOERENZOONS VAN 15 JAAR EN OUDER 
Positie zoons bui-





Buiten land- en 
tuinbouw 1) 
Aantal boeren-
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1) E x c l u s i e f school gaanden« 
Wij kunnen h i e r u i t i n de e e r s t e p l a a t s conc lude ren dat de pe rcen -




zoons van 15 jaar en ouder ni jet of nauwelijks zij^ i gestegen, noch 
gedaald. Wel is het percentage handarbeiders van 
In de zes gemeenten werken in' I962 ongeveer 140 
arbeider dan in 19579 terwijl het totaalaantal 
ouder in het onderzoek van 19^2 toch bijna i20 g\ 
De stijging van het percentage handarbeiders 
bedrijfsgrootteklassen plaatsgehad en eveneens in 
klassen. Dit laatste wordt geltoond door tabel 53» 
28 tot 36 gestegen. 
ons meer als hand-
zoons van 15 jaar en 
inger is. 




POSITIE VAN DE BUITEN DE LAND - EN TUINBOUW WE 
ZOONS IN PEECENTAGES V.&fl' ALLE ZOONS VAN 15 
IEKEMD: 
Tabel 53 
E BOEEEN- EN TUINDEBS-
JAAE EN OUDEE 
Positie zoons 
buiten land- en 
tuinbouw 
Jaar 
Per leeftijdsklasse in jaren 























































































Aantal zoons 1957 
^ 15 jaar I962 
1) Exclusief schoolgaanden. 
Het percentage handarbeiders onder de boeren- en tuinderszoons 
steeg het sterkst in de leeftijdsklassen waarin ook de grootste af-
vloeiing plaatshad, namelijk pnder de zoons van 15-19 jaar en die van 
35-39 jaar. Stijging van het jafvloeiingspercentage (hierop gaan wij 
in de volgende paragraaf nade|r in) heeft dus vooral geleid tot stijging 
van het percentage handarbeiders. De oorzaak hieïvan kan zijn dat het 
aantal benodigde.hoofdarbeiders in de nieuwe Bratantse industrie voor-
alsnog beperkt was,terwijl dei vraag naar handarbeiders groot was. Mede 
hierdoor is het ook mogelijk iaat de mening heeft [postgevat dat de hand-
arbeider de beste toekomst heeft. De sociale ach 
beroepen kan daardoor mede toegenomen zijn. De m 




b. Het onderwijs van de buiten de land-
zoons 
en tuinbouw werkende boeren-
Het percentage buiten de land- en tuinbouw 
die niet-agrarisch onderwijs hebben gevolgd of v 
gestegen van 39 tot 46. Ook in de afzonderlijke 
is toeneming te constateren. Eet een en ander 
tabel 54 . 
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Tabel 5.4 
HET ONDERWIJS VAN DE BUITEN DE LAND- M TUINBOUW WERKENDE BOERENZOONS 






















































rootteklassen in ha 
7-10 IO-I5 ^ 15 
26 23 22 












































Vooral op de bedrijven van 15 en meer ha heeft deze toeneming 
plaatsgehad, waardoor momenteel de zoons van de grotere hoeren meer 
voortgezet niet-agrarisch onderwijs volgen of gevolgd hebben dan de 
zoons op kleinere bedrijven. De deelneming aan het agrarische onder-
wijs is relatief enigszins afgenomen, doch op de bedrijven met minder 
dan 7 ha is deze relatief iets toegenomen. Hadden in 1957 de grotere 
bedrijven relatief meer afgevloeide zoons met agrarisch onderwijs«thans 
is het verschil met de kleinere bedrijven veel geringer geworden. Op 
de grotere bedrijven ziet men nu dus beter de noodzaak in van niet-
agrarisch onderwijs voor afvloeiende zoons dan 5 jaar geleden. 
Voorts is te constateren dat het cursusonderwijs een steeds klei-
ner deel gaat uitmaken van het gevolgde niet-agrarische onderwijs en 
het dagonderwijs een steeds groter deel. Dit geldt ook voor de afzon-
derlijke bedrijfsgrootteklassen. Tenslotte dient opgemerkt te worden 
dat het percentage afgevloeide zoons zonder voortgezet onderwijs voor-
al op de kleinere bedrijven is afgenomen,, zodat de verschillen tussen 
de bedrijfsgrootteklassen wat dit betreft geringer zijn geworden. 
Wanneer we de veranderingen in het door de afgevloeide boeren-
zoons gevolgde onderwijs per loeftijdski; 30 bezien. 
neming van het percentage zoons met niet-agrarisch onderwijs en de af-
neming van de percentages met agrarisch onderwijs en zonder voortgezet 
onderwijs het sterkste optraden bij de 15-19-ja-rige zoons. 
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HET ONDERWIJS VAN DE BUITEN BE LAND- EN TUINBOUW 
VAN 15 JAAR EN OUDER,GpPERCENTEERD PER LEEFTIJDSKLASSE 
Onderwijs Jaar tLeeftijdsklassen iy. 15-19 20-24 I 25-29 30 
••;••'.' Tabel 55 
WERKENDE BOERENZOONS 
jaren 













































































In de leeftijdsklasse va:ti 20-24 jaar zijn dfe verschillen iets ge-
ringer en is het percentage met agrarisch onderwijs zelfs iets toege-
nomen. Bij de afgevloeide zoons van 25 jaar en ouler vinden wij slechts 
geringe wijzigingen in de percentages niet-agrariach, agrarisch en 
geen voortgezet onderwijs. De onderwijssituatie iï bij de oudere zoons 
dus sinds 1957 niet veel veranderd. Op oudere lee 'tijd gaat men meestal 
ook geen onderwijs meer volgen. 
Wij kunhen concluderen dclt de afgevloeide zoons van 15-25 jaar. 
thans meer voortgezet onderwi^; s hebben genoten dan- vijf jaar geleden. 
Er is in feite door hen thans jveel meer niet-agrarisch onderwijs geno-
ten, hetgeen voor de afgevloeijden veruit het rneea" gewenste is. Tevens 
zien wij in praktisch alle leeftijdsklassen een t<eneming van het dag-
onderwijs ten koste van het cursusonderwijs. Dit elles wijst wel op 
een aanzienlijke verbetering van de onderwijssituatie van de afgevloeide 
boerenzoons, vooral bij de 15-119-jarigen. 
§ 4 . D e a f v l o e i i n g p p r o b l 
o p v o l g i n g s s i t u a t i e 
a. De afvloeiingsproblematiek 
e m a t i e k e n d e 
In de voorgaande hoofdstuJcken is reeds divereb malen onderscheid 
gemaakt tussen primair en secundair afgevloeiden. !3eide categorieën 
afgevloeiden werken buiten de landbouw of volgen a .et-agrarisch voort-
gezet onderwijs. De'secundair afgevloeiden werkten echter tot na hun 
15e jaar nog in. de landbouw ofjVolgden toen nog agrarisch onderwijs 
(uitgezonderd hoger wetenschappelijk agrarisch onderwijs). De primair 
afgevloeiden echter waren reedé minstens van hun V.<e jaar af buiten de 
land- en tuinbouw werkzaam of niet-agrarisch ondervijs volgend. De 
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secundair afgevloeiden hebben hun eerste school- en "beroepskeuze la-
ter dus moeten herzien, hetgeen velerlei moeilijkheden mee kan bren-
gen. Het is daarom niet alleen belangrijk te weten hoeveel percent 
van de zoons momenteel primair resp. secundair afvloeit, maar ook in 
hoeverre deze cijfers zich in de loop der jaren hebben gewijzigd. 
Tabel 56 
WIJZE VAN AFVLOEIING VAN DE BOERENZOONS IN PERCENTAGES VAN ALLE ZOONS 


















































































1) Exclusief niet-werkenden. 
2) Inclusief niet-agrarische schoolgaanden, 
In tabel 3°blijkt nu dat deze percentages voor de boerenzoons 
inderdaad zijn gewijzigd. Weliswaar is het percentage secundair afge-
vloeiden sinds I957 niet gewijzigd, maar het percentage primair afge-
vloeiden is flink gestegen, zodat relatief gezien de secundaire afvloei-
ing van minder betekenis wordt. 
Dit verschijnsel heeft zich in alle bedrij fsgrootteklassen voorge-
daan. In I957 was de primaire afvloeiing alleen op de bedrijven van 5 
ha en minder groter dan de secundaire afvloeiing ,in 1962 is zij in al-
le bedrijfsgrootteklassen ruimschoots groter dan de secundaire afvloei-
ing. 
De toeneming van de primaire afvloeiing is ook in alle leeftijds-
categorieën van de boeren- en tuinderszoons waar te nemen. 
Tabel ^7 
WIJZE VAN AFVLOEIING VAN DE BOEREN- EN TUINDERSZOONS IN PERCENTAGES 
VAN ALLE ZOONS VAN 15 JAAR EN OUDER NAAR LEEFTIJDSKLASSE 
Leeftijds-
klasse in jr. 
15 - 19 
20 - 24 
25 - 29 
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1) Exclusief niet-werkenden. 
2) Inclusief niet-agrarisch schoolgaanden. 
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Uit tabel 57 "blijkt dat reeds meer dan de hél 
en tuinderszoons \^ an 15-19 j^ar thans primair i$. 
slechts een derdedeel in 195?» Een snelle toenenj: 
afvloeiing in deze leeftijdsklasse. Verder valt 
klasse van 25 jaar af evenala in 1957 ook nu nog 
ing omvangrijker is dan de primaire. Toch is in 
oudere zoons reeds de invloed, te "bemerken van ha 
geïntensiveerde proces van primaire afvloeiing, 
dat ook in deze oudere leeftijdsklassen geleidelijk 
primair afgevloeiden zal gaan overwegen. 
Niet alleen wordt thans relatief meer primair afgevloeid dan in 
1957? "bovendien is het zo dat degenen die thans secundair afgevloeid 
jd hebben gedaan dan 




zijn dit voor een groot deel op een jongere leef "4 
de secundair afgevloeiden in 1957• In 19^2 had 
vloeiden 31$ voor het 20e jasir de landbouw verladen, tegen 21$ in 1957» 
De omscholingsmogelijkheden voor de secundair 
door groter geworden. Tabel 56 toont hieromtrent 
bedrijfsgrootteklasse. 







195[7 ! 1962 
25-29 jr. 
1937|1962 
ft van de boeren-
afgevloeid, tegenover 
ng dus van de primaire 
dat in de leeftijds-
de secundaire afvloei-
cijfers omtrent de 
kort na de oorlog 
is te verwachten 
aan het percentage 
af ( :evl 
11e 
oeiden zijn daar-
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10 - 15 ha 





































4 430 388 
1) Voor zover jaar van afvloeien bekend. 
Vooral op de bedrijven van minder dan 7 ha en van 15 ha en meer 
is wat de leeftijd bij secundair afvloeien betredt grote vooruitgang 
te constateren. Dit is waarschijnlijk het gevolg van het toegenomen 
inzicht dat bedrijven die kleiner zijn dan 7 ba 't einig mogelijkheden 
meer hebben voortgezet te worden en dat er vooral op de bedrijven van 
15 ha en meer tot nu toe vaak teveel zoons aanwezig waren. Op deze 
grote bedrijven is ook het percentage zoons dat ra hun 29e jaar nog 
secundair is afgevloeid sterk, gedaald. 
Evenals in 1957 is het toch thans nog zo daij de secundair afge-
vloeiden de landbouw vooral vfèrHeten toen zij 20*-24 jaar waren. Op de 
bedrijven die kleiner zijn dah 7 ha is dit thanst niet meer het geval, 
daar vloeit men vooral secundjair af tussen het lf;e en het 19e jaar. 
Over de leeftijd bij secondair afvloeien, giezien per leeftijds-
klasse, kunnen wij nog in heti algemeen opmerken dat vooral de jongere 
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zoons thans vroeger secundair afvloeien dan vijf jaar geleden het 
geval was. 
Ter afsluiting van deze beschouwingen over de afvloeiing geven 
wij nog enige cijfers over de 6 afzonderlijke- gemeenten. 
Tabel 59 





















































































1) Exclusief niet-werkenden. 
2) Inclusief niet-agrarisch schoolgaanden. 
In deze tabel zien we dat de geconstateerde toeneming van primai-
re en totale afvloeiing bij gelijkblijvende secundaire afvloeiing zich 
ook in de afzonderlijke gemeenten voordoen met uitzondering' van Haps, 
waar de voorheen grote secundaire afvloeiing sterk is afgenomen. 
b. De opvolgingssituatie 
Door de sterk toegenomen afvloeiing is de opvolgingssituatie 
sinds I958 eveneens gewijzigd. Wij zullen thans de opvolgingssituatie 
in 1962 vergelijken met die in 1957• Daarbij zal gebruik worden ge-
maakt van het generatiedrukcijfer. Dit kengetal is namelijk ook in 1957 
gebruikt en wij mogen aannemen dat er in de daaraan ten grondslag lig-
gende veronderstellingen weinig is veranderd. Ook voor 1962 nemen wij 
dus aan dat de gemiddelde abdicatieleeftijd 65 jaar en de gemiddelde 
opvolgingsleeftijd 30, gaar is, zowel bij de boeren als bij de tuinders. 
Om wille van de vergelijking zal bovendien dezelfde indeling in 
bedrijfsgrootteklassen aangehouden worden als in hot onderzoek in 1957 
is gedaan» 
Tabel '60 
GENERATIEDRUK PER BEDRIJFSGR00TTEKLA3SE IN DE LANDBOUW 
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Aantal zoons niet 
zelfst. in de 
landbouw 
•I957 "| 'Ï962 


















Uit deze tabel zou de conclusie getrokken keinen worden dat het to-
taalaantal bedrijven is toegekomen, in tegenstelling tot wat algemeen 
beweerd wordt. Deze conclusi.el zou- echter niet jui ït zijn, daar de toene-
ming voor het grootste deel b$rust op een registr itieve wijziging van 
tuinbouwbedrijven in landbouwbedrijven te Rijsbergen. 
Ondanks de "toeneming" van het aantal bedrij-ren blijkt het aantal 
niet-zelfstandig in de landbouw werkende zoons st ark te zijn afgenomen. 
Ten gevolge daarvan is het generatiedrukcijfer a$.»zienlijk gedaald. Voor 
alle bedrijven te zamen is helt van 1,4 in 1957 teruggelopen tot 0,9 in 
1962, dus tot beneden 1 (bij ' zou reeds voor eIK bedrijf een opvolger 
aanwezig zijn). 
Op de bedrijven van 10 hâ en meer bedraagt h<»t generatiedrukcijfer 
nog 1,3 tegen 2,1 in 1957« Ook hier is de situatie veel gunstiger ge-
worden, maar er bestaat nog steeds een teveel aan opvolgers. Dit geldt 
nog sterker voor de bedrijven van 20 ha en meer. Op de bedrijven van 
minder dan 10 ha was in 1957 reeds een gunstige opvolgingssituatie, 
zijn daar zelfs veel minder opvolgers dan vrijkomende bedrijven. Verwacht 
mag dan ook worden dat veel vEin deze bedrijven zielen worden opgeheven, 
hetgeen tot bedrij f svergroting: van andere bedrijen kan leiden, terwijl 
de bedrijfsgroottestructuur door dit alles zeer ^ j« rbeterd kan worden. 
De daling van het generatiedrukcijfer kan in| 
geconstateerd worden, zowel ten aanzien van de bac .rijven van 10 ha af 
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Op a l l e bedr i jven 
T957" 1962 
In tabel 61 is te constateren dat in vijf van de zes gemeenten het 
generatiedrukcijfer voor alle bedrijven reeds minder dan 1 bedraagt en 















T T, ] o i fi "i n P1 
Op verzoek van de "Werkgroep Sociaal-Economisch Onderzoek" van het 
"Provinciaal Onderzoekcentrum voor de Land- en Tuinbouw" in Hoordbrabant 
is in de zand- en rivierkleigebieden in deze provincie een onderzoek in-
gesteld naar de beroepskeuze en do opvolgingssituatie in de land- en 
tuinbouw» De werkgroep was nameli.jk van oordeel, dat ten aanzien hiervan, 
met name op do gemengde gezinsbedrijven, belangrijke ontwikkelingen aan 
de gang zijn, 
liet boeronzoorsvraagstuk trad duidelijk in het licht in de eerste 
jaren na de oorlog5 toon bleek dat z-er veel zoons, die hoopten eens 
zelfstandig boer te kunnen worden, in feite daartoe geen kans hadden. 
Daarvoor v/aren er te veel. Deze situatie was voornamelijk ontstaan door 
de nog steeds sterke gebondenheid aan het agrarische bedrijf en het hier-
mee samenhangende sociale isolement van de agrarische bevolking. Een be-
wuste keuze door de zoons van, of het bewuste sturen van de zoons door 
de ouders na'ar een niet—agrarisch beroep was nog een uitzondering.. 
Een andere oorza,ak was het aflopen van de ontginnings- en split-
singsmogelijkheden, waarmee men een deel van het agrarische bevolkings— 
overschot lange tijd had kunnen opvangen« Tenslotte was de afvloeiing 
uit de landbouw door de crisis en oorlogsjaren nog extra gestagneerd«, 
Hoewel eerst getracht is een oplossing te zoeken m intensivering 
en emigratie werd de bevolking in d.e jaren vijftig steeds meer vertrouwd 
met de gedachte, dat het grootste deel van de boerenzoons buiten de land-
bouw zou moeten gaan werken.. De afvloeiing kwam daardoor geleidelijk op 
gang, mede dank zij de voorlichting door de agrarische organisaties- De 
regionale industrialisatie was van beslissende betekenis voor deze af-
vloeiing. De stap naar de industrie werd het eerst gedaan door zoons van 
landarbeiders en van boeren met CDU. 'heel klein bedrijf, In dit milieu 
waren weerstanden tegen niet-agrarische arbeid nooit groot geweest. Zij 
grepen als het ware hun kans, die door de industrialisatie geboden werd. 
Do zoons van de overige boeren volgdon slechts aarzelend
 ; 
Eerst betrof de afvloeiing voor-u! oudere zoons, die na jarenlang 
thuis meewerken on afwachten in eer. uitzichtloze situatie verzeild waren 
geraakt. Dit noemt men wel de secundaire afvloeiing. De primaire afvloei-
ing, dus een niot-agr-arische beroepskeuze direct na do lagere schooi of • 
kort daarna, kwam pas later op gang. Het grote voordeel van de primaire 
afvloeiing is de opleiding, die men da,n kan volgen, waardoor de te be-
reiken sociale positie na de afvloeiing veel beter kan zijn« 
Ondanks deze, onder invloed van de bevolkingsdruk en de groei van de 
industriële werkgelegenheid groter wordende, secunda.ire en later primaire 
afvloeiing uit de la.ndbouw was aan het eind van de jaren vijftig het 
"overschot" aan boerenzoons nog niet "weggewerkt". Uit een landelijk on-
derzoek door het L.E.I. in 1957 '0 black, dat zelfs van de jongste cate-
gorie boerenzoons er te veel in de landbouw werkzaam waren. 
Toch was er al veel verbeterd en de ontwikkeling is doorgegaan. Het 
onderzoek, waarvan thans verslag' wordt uitgebracht, toont aan in hoeverre 
1) A. Maris en R. Hijneveld: "Bedrijfsopvolging en beroepskeuze in land-
en tuinbouw", 's-Gravenhage 1959« 
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de ontwikkeling zich heeft voortgezet en welke veranderingen er zijn opge-
treden. De voor dit onderzoek (benodigde gegevens werden eind 1962 verza-
meld door middel van een enquête bij de boeren en tuinders in 19 gemeenten, 
Tot deze gemeenten behoren ook:6 gemeenten, die in 1957 bij het onderzoek 
betrokken waren. Door vergelijking van de situatie in 1957 met die in 1962 
in deze 6 gemeenten zijn concrete uitspraken mogelijk over de omvang en 
aard van de ontwikkeling van h$t boerenzoonsvraagsbuk tussen beide jaren. 
De volgende vragen dienen daarbij te worden beantyjord. 
1. Hoe is de verhouding tussen!het aantal in en buLten de landbouw werken-
de en schoolgaande boerenzoons en in hoeverre i 3 die sinds 1957 gewij-
zigd? 
2. In welke mate komt nog afvloeiing van oudere boerenzoons (secundaire 
afvloeiing) voor? 
3. Hoe is de verhouding tussen het aantal opvolgers en het aantal beschik-
baar komende bedrijven en irt hoeverre is die verhouding eventueel sinds 
1957 gewijzigd? 
4. Hoe is het gesteld met de bejroepspositie en he^ onderwijs van de in 
en buiten de landbouw werkende zoons? | 
In het algemeen blijkt dan 
ting heeft voortgezet en zich 2.e 
betreft de afvloeiing en de op"vo 
en het onderwijs van de zoons in 
thans uitvoeriger worden ingegaan. 
. ing ,j dat de ontwikkel 
l f s heeft versneld 
l g i n g s s i t u a t i e a l s 
en bui ten de landbouw 
De afv loe i ing u i t de land- en tbinbouw 
In het onderzoek werden n 
meer dan de he l f t k l e i n e r was 
ven betrokken. Op a l l e bedrijvel 
zoons van 15 j a a r en ouder, rui) 
ruim. driehonderd tuinderszoons 
zich in dezelfde ri.ch-
Dit geldt zowel wat 
voor de beroepspos i t ie 
Op d i t a l l e s zal 
im vierduizend landtouwbedrijven, waarvan 
n 10 ha, en ruim vierhonderd tuinbouwbedrij-
t e zamen waren ruim vierduizend boeren-
duizend boerenzoorfs van 12-14 j a a r en 
an 15 j a a r en oudea 
1962 45% een agrar ische 
kozen. Bij de t u i n d e r s -
In 1957 was van de 
Van de boerenzoons van 15 f)aar en ouder had 11 
en 54% een n i e t - a g r a r i s c h e werkkring of ople id ing 
zoons t r e f f en wij ongeveer dezelfde percentages aai 
boeren- en tuinderszoons in zesjgemeenten in hetzel fde gebied 59% in een 
agrar i sche werkkring of op le id ing en 41% in een n i e t - a g r a r i s c h e . Dit i s 
he t e e r s t e be langr i jke onderzoekresu l taa t . Het perc mtage zoons dat in de 
landbouw werkt j l s in v i j f j a a r j i i jds gedaald van 59 , ;ot 45 en het percentage 
dat de landbouw heeft ve r l a t en :.s gestegen van 41 1<>t 54. Deze grote ve r -
andering deed zich i n het bi jzonder voor op de bedr:.jven k l e i n e r dan 10 ha. 
Vooral het aanta l zoons die t hu i s of b i j anderen meewerken en nog geen 20 
j a a r z i jn i s s te rk afgenomen. 
Ook regionaal gezien z i j n gr v e r s c h i l l e n wat bo t re f t de mate van af-
v loe i i ng u i t de landbouw. In heti Land van Altena en de Langstraat en in het 
Westbrabantse zandgebied (hierna! "te zamen ook wel de noordwesteli jke gebie-
den genoemd) z i jn momenteel nog ineer boerenzoons in de landbouw werkzaam 
dan bu i ten de landbouw, 1) In Centraal , Zuid- en OOEt-Brabant (hierna t e 
zamen ook wel de zu idoos te l i jke gebieden genoemd) z i jn de meeste zoons reeds 
bu i ten de landbouw werkzaam. 
l ) Het gemiddelde k i n d e r t a l per ^ezin bedraagt in dë 
in Centraal Brabant 2 ,8 , in Ot>st-Brabant 3 ,2 , in 
West-Brabant 2,4 en in het Lafid van Altena en de 
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Zuid-Brabant 3 ,0 , in 
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Een tweede belangrijk verschijnsel is de verbetering van de wijze 
van afvloeien. In de vroegere situatie, met name de eerste jaren na de 
oorlog toen er weinig niet-agrarische werkgelegenheid was en er een ster-
ke traditionele binding was aan de landbouw, bleven veel boerenzoons lan-
ge tijd op de boerderij meewerken en vloeiden pas op latere leeftijd uit 
de landbouw af. Deze secundaire afvloeiing komt nog steeds in enige om-
vang voor. In 1962 is3 evenals in 1957 ? nog ruim 20fo van de boeren- en 
tuinderszoons secundair afgevloeid. Voor een groot deel betreft dit ech-
ter de nawerking van de vroegere situatie. Dat er nog steeds secundaire 
afvloeiing plaatsheeft is namelijk vooral het gevolg van een onjuist ge-
bleken beroepskeuze van 5 of 10 jaar geleden. 
Sinds ruim 10 jaar is echter de primaire afvloeiing gaan toenemen. 
Steeds meer zoons kiezen reeds op 15~jarige leeftijd of direcxt na het ver-
laten van de lagere school een niet-agrarische opleiding of werkkring. In 
1957 was slechts 20fo van alle boeren- en tuinderszoons primair afgevloeid. 
In 1962 bedroeg dit reeds 35f°° In 1957 was de primaire afvloeiing dus 
kleiner dan de secundaire (behalve op de bedrijven van minder dan 5 ha). 
Nu is zij in alle bedrijfsgrootteklassen groter dan de secundaire. 
WIJZE VAN AFVLOEIING VAN DE BOERENZOONS IN PERCENTAGES VAN ALLE ZOONS 
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1) Exclusief niet-werkenden. 
2) Inclusief niet-agrarische school gaanden. 
De toeneming van de afvloeiing is dus geheel te danken geweest aan een 
toeneming van de primaire afvloeiing, hetgeen zeer verheugend genoemd mag 
worden. Immers bij primaire afvloeiing kan men veel efficiënter van het 
onderwijs gebruik maken, beter zorg dragen voor behoud of verbetering van 
sociale positie en latere teleurstellingen voorkomen. 
V/at betreft de verbetering van de wijze van afvloeien kwamen ook enige 
opmerkelijke verschillen naar voren tussen gebieden, bedrijfsgrootte- en 
leeftijdsklassen» De t.o.v. andere gebieden geringere afvloeiing in de 
noordwestelijke gebieden (Land van Altena + Langstraat en westelijk zand-
gebied) werd vooral veroorzaakt door een geringere primaire afvloeiing, 
hoewel ook de secundaire daar kleiner was. Dit geldt niet alleen voor klei-
ne en middelgrote, maar ook voor grote bedrijven. Eén uitzondering moet 




minder dan 7 ha in de noordwestelijke gebieden 'juist groter dan 'in de 
zuidoostelijke gebieden (Centraal, Oost- en Zuid-Ba:abant) . Dat hier op 
deze kleinere bedrijven relatief veel zoons secundair afvloeiden in plaats 
van primair, is waarschijnlijk het gevolg van het feit, dat er in eerste 
lbouw. Niet alleen ver-
celijk veel tuinbouw-
ide kleigebied op gro-
op kleinere bedrij-
ie grotere bedrijven, 
j-ebieden was echter 
instantie wel werk voor hen te vinden was in de lar 
bouwen de zeer kleine landbouwbedrijven hier betrei 
gewassen, maar ook konden de zo£>ns in het aangrenzt 
te bedrijven werken« 
Voorts bleek dat in het aljgemeen de boerenzoot 
ven relatief in sterkere mate afvloeidendan die op 
zowel primair als secundair. In de noordwestelijke 
alleen de secundaire afvloeiing! van de zoons van kleinere boeren groter 
dan die van de zoons van grotere boeren. 
De zojuist besproken relatief geringe omvang van de primaire en se-
cundaire afvloeiing in de twee noordwestelijke gebiäden is wellicht geen 
blijvend verschijnsel. Weliswaa:? geldt deze geringere afvloeiing zowel 
voor de jongere als voor de oudi&re zoons, maar in hst Land van Altena en 
de Langstraat begint de primair«* afvloeiing van de 15-19-jarigen reeds de 
omvang van die in de zuidoostelijke gebieden te betiideren. De waarschijn-
lijk nog hechte gebondenheid aan de landbouw in hej; Land van Altena en de 
Langstraat en in het Westbraban'ise zandgebied begihb dus wellicht reeds 
te verminderen. Ook in het algemeen zijn de jongere boerenzoons relatief 
meer primair afgevloeid dan de oudere zoons. Van dè zoons van 25 jaar en 
ouder zijn er in totaal meer secundair dan primair ifgevloeid. Dit spreekt 
eigenlijk vanzelf, daar de primaire afvloeiing in &3 laatste 5 jaar, dus 
juist bij de jongere zoons, zo ssterk is toegenomen, In 19^2 was van de 
15-19-jarige boeren- en tuinderifzoons reeds $6% pri aair afgevloeid, in 
1957 was dit slechts 35%» I>e secundaire afvloeiing là bij deze jonge zoons 
steeds gering. Weliswaar kan dii; laatste ook moeili jk anders, daar secun-
daire afvloeiing uiteraard pas op latere leeftijd j.aatsheeft. Uit de cij-
fers blijkt echter dat de secundaire afvloeiing van 
15-19 jaar zijn, in de toekomst bepaald niet groot :an worden. Geleidelijk 
aan wordt dus de secundaire afvloeiing door de primaire afvloeiing vervan-
gen. Wanneer de voordelen van dei primaire afvloeiin> steeds beter worden 
ingezien, zal de omvang van deze; afvloeiing in de n tbije toekomst waar-
schijnlijk zelfs nog groter worc.en. 1 ) 
Niet alleen neemt de relatieve omvang van de pi-imaire afvloeiing dus ge-
staag toe,ook de leeftijd op het moment dat_meji secimdair afvloeit daalt. Wan-
de zoons, die thans 
neer men nog secundair afvloeit, gebeurt dit: thans. Q]i jongere leeftijd dan" in 
1957 het geval was. , Toen was 6^/0 van de secundair ufgevloeiden voor het 
25ste jaar afgevloeid, thans is dit reeds 73$. Op d<s bedrijven van minder 
dan 7 ha vertrekt momenteel reeds 40% van de secundair afgevloeiden voor 
het 20ste jaar uit de landbouw en op de grotere bedrijven 25 à 30$. In 
1957 was dit 27$ voor het 20e js|,ar op de bedrijven -fan minder dan 7 ha 
en 10 à 20$ op de grotere bedrijven, 
Wat de tuinders betreft bleek in West-Brabant de secundaire afvloei-
ing relatief groot en de primaire nog relatief gerir.g te zijn. De afvloei-
ing onder de tuinderszoons geeft per gebied en per jeeftijdsklasse niet 
veel verschillen te '••i»«- mim <=i<^pi 
buiten de landbouw. 
zien; rui  55% van alle zoons a4nvaardt een functie 
f) Wanneer evenwel de huidige rep. at ie f ongunstige ii|ko 
van de landbouw voortduren^ |zal zowel de primaiae 
afvloeiing hierdoor worden gestimuleerd. 
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Doordat ook nog schoolgaande zoons van 12-14 j a a r in het onderzoek 
werden betrokken, i s het mogelijk ook i e t s t e zeggen over de omvang van 
de pr imaire a fv loe i ing in de nabi je toekomst. Zojuist werd de verwachting 
ui tgesproken dat de primaire a fv loe i ing gro te r zal worden. In 1957 was 
immers 2Qffo van de zoons van 15 j a a r en ouder pr imair afgevloeid, t e r w i j l 
d i t in 1962 34^ was. 
Van de 1 5-19-jar igen was in 1957 35'A> p r imair afgevloeid en in 1962 
ze l f s 56^. V/eer 5 j a a r l a t e r , in 1967, zul len er van de dan 15-19-jarige 
zoons waarschi jn l i jk nog meer pr imai r afgevloeid z i j n . Een indruk daarvan 
kr i jgen wij wanneer wij nagaan welk soort van voortgezet onderwijs deze 
in 1962 10-14-jarige zoons in d i t j a a r volgden. Voor zover deze zoons 
de lagere school reeds hebben v e r l a t e n en ingevolge de leerp l ich twet to t 
15 j aa r voortgezet onderwijs volgen, b l i j k t ruim S^ffo d i r ec t de landbouw 
te hebben v e r l a t e n . Daar enkele zoons van 12-14 j a a r , die n i e t - a g r a r i s c h 
onderwijs volgen, toch daarna nog in de landbouw gaan werken, zal waar-
s c h i j n l i j k minstens 6(jfo van de 12-14-jarige zoons bui ten de landbouw 
gaan werken. 
Een s t i j g i n g in de primaire afv loe i ing onder de jongere zoons _is__dus 
zeker wel te verwachten. Het percentage pr imair afgevloeiden van a l l e 
zoons van 15 j a a r af, dat momenteel door nawerking van de vroegere s i t u a -
t i e nog pas 35 bedraagt , zal zeker ook nog na 19^7 b l i j ven s t i j g e n . 
Van de tuinderszoons van 15 j a a r en ouder was in 19^2 57/*° afgevloeid, 
waaronder 34^~ p r imai r . Van de zoons van 25 j a a r en ouder was een i e t s ge-
r inger percentage pr imair afgevloeid, doch van de 15~19 - jarige zoons 46. 
Het s ch i j n t , gezien het voortgezet onderwijs van de 12-14-jarige zoons in 
1962, dat ook deze toeneming wordt voor tgeze t . Van het door deze zoons ge-
volgde voortgezet onderwijs was 41 f" agrar i sch en 59% n i e t - a g r a r i s c h onder-
wij s; 55 à 6ofo van deze zoons gaat dus pr imair afvloeien . Ook b i j de t u i n -
derszoons schi jn t dus de wijze van beioepskeuze s teeds be te r t e worden, 
waardoor secundair afvloeien s teeds meer vervangen wordt door pr imair af-
v loe ien . 
De opvolg ingss i tua t ie 
De moeil i jke opvo lg ingss i tua t i e in de jaren v i j f t i g i s door de grote 
toeneming van de (primaire) a fv loe i ing zeer veel verbe te rd . Zij schi jn t 
ze l f s in haar tegendeel t e gaan omslaan. Het "overschot" van p o t e n t i ë l e 
opvolgers i s namelijk in sommige groot teklassen reeds vervangen door een 
s i t u a t i e met minder opvolgers dan vrijkomende bed r i j ven . . Hierdoor wordt 
de opheffing van te k le ine bedri jven in beginsel mogelijk, waardoor de be-
d r i j f sg roo t t e s t ruc tuu r kan worden verbe te rd , 
Maar wij lopen op de c i j f e r s vooruit„ De opvolg ingss i tua t i e kan op 
diverse wijzen worden gemeten. In 1957 i s voornamelijk gewerkt met het 
gene ra t i ed rukc i j f e r . Gebaseerd op de v e r o n d e r s t e l l i n g , dat de zoon op 30-
j a r ige l e e f t i j d boer wordt en de boer op 65- jar ige I e 3 f t i j d de l e i d i n g 
van het bedr i j f v/eer u i t handen geeft , geeft d i t c i j f e r aan hoe de v e r -
houding i s tussen het aanbod van en de vraag naar over te nemen b e d r i j -
ven. I s d i t c i j f e r g ro te r dan 1, dan z i jn er te veel p o t e n t i ë l e opvol-
gers , i s het k l e i n e r dan 1, dan z i jn er te weinig. Dit g e n e ra t i e d ru k c i j -
fer was in het onderzoekgebied in 1957 nog 1,4, doch i s nu gedaald to t 
0,9« De s i t u a t i e van meer p o t e n t i ë l e opvolgers dan vrijkomende bedri jven 
i s dus in het algemeen wel verdwenen. 
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Het is echter nodig de siituatie meer gedetailleerd te bezien. Dan 
meer het generatiedruk-
15 ha 1 bedraagt. Op 
"blijkt namelijk, dat op de bedlrijven van 15 ha en 
cijfer 1,9 is, terwijl het op de bedrijven van 10*-
de bedrijven kleiner dan 10 hal zijn daarentegen tinjans minder toekomstige 
opvolgers dan vrijkomende bedrijven. 
Berekent men het generatiedrukcijfer op een ejbdere wijze door er na-
melijk van uit te gaan dat in de eerstkomende 15 jaar slechts bedrijven 
vrijkomen waarvan de boer thanp 50 jaar of ouder is, dan is het generatie-
drukcijfer op de bedrijven van 15 ha en meer 1,4. ïoe men echter het gene-
ratiedrukcijfer ook berekent, <pp de bedrijven van 15 ha en meer zijn, 
naar alle waarschijnlijkheid, jPÖk thans nog meer 9jvolgers dan vrijkomende 
bedrijven en op de bedrijven kjeiner dan 10 ha rëïTs minder opvolgers dan 
vrijkomendeHjedrijven. 
De opvolgingssituatie in Ae landbouw schijnt voorlopig niet veel te 
veranderen. De potentiële opvolgers van 15~19 j&aT, dus van de jongste 
categorie onder hen, blijken iA ongeveer gelijke Verhouding niet zelf-
standig in de landbouw werkzaam te zijn als alle potentiële opvolgers te 
zamen, ook per bedrijfsgrootteklasse, zodat de opvolgingssituatie voor» 
alsnog zich dus niet veel meer schijnt te gaan_wij:ligen. Hierbij moet men 
echter wel bedëlik"ëlï^ ""daT~v^ "''dgzë"""Jöïïgo-zoons nog '«en gedeelte secundair 
kan afvloeien. 
Voorts moet nog gewezen warden op enkele regionale verschillen in de 
opvolgingssituatie van de boerepzoons. De opvolgingsdruk is het geringst 
in Zuid-Brabant en het sterkst in West-Brabant. Hot den wij echter rekening 
met de leeftijd van dé bedrij fspoofden, dan vervallen deze verschillen. In 
West-Brabant wordt de betrekkelijk grote druk dus Hinder doordat er vrij 
veel oudere boeren zijn, die binnen 15 jaar hun bedrijf zullen overgeven. 
In Zuid-Brabant wordt omgekeerd de relatief geringe opvolgingsdruk sterker 
doordat er juist betrekkelijk weinig boeren van 50 jaar en ouder zijn. Ten-
slotte de opvolgingssituatie van de tuinderszoons.. Momenteel bedraagt het 
generatiedrukcijfer voor de tuinderszoons 0,6. In Wpst-Brabant is het.0,7» 
Ten aanzien van de tuinbouw kanldus gesproken^ worden van een situatie met 
veel minder opvolgers dan vrijkomende bedrijven. 
Positie en onderwijs van de zoo»s 
en de toeneming van 
en. ander gewijzigd 
Door de grotere afvloeiing 
school afvloeien is ook het een 
in en buiten de landbouw werkende zoons. Men zou in 
zeggen, dat de beroepskeuze tijdiger en beter wordt 
meer en beter gericht voortgezet 
voor de diverse categorieën van 
tijd enige aandacht zal worden besteed aan de beroepspositie van de zoons 
in en buiten de land- en tuinbouK. 
a. De beroepspositie en de opleiding van de in de lend- en tuinbouw werkeh-
het;direct na de lagere 
n de opleiding van de 
het algemeen kunnen 
gedaan, waardoor ook 
onderwijs wordt gevolgd. Dit zal thans 
zoons worden nagegaan waarbij tegelijker-
de zoons 
Driekwart van de boerenzoonb werkzaam in de lanld- of tuinbouw van 15 
j a a r en ouder werkt t h u i s mee, 7f> werkt b i j derden en 17% i s reeds zelf-
s t and ig ' boe r . De r e l a t i e v e en absolute afneming sedert 1957 van het aanta l 
boerenzoons, dat in de land- en tuinbouw werkt, heeft u i t s l u i t e n d p l a a t s -
gehad ten aanzien van de n i e t - z e j f s t a n d i g werkzame tuons . 
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In de beide noordwestelijke gebieden werken wat meer zoons bij der-
den of zijn reeds zelfstandig dan in de drie zuidoostelijke gebieden. 
De oorzaak van het meer bij derden v/erken is waarschijnlijk het meer 
voorkomen van grote bedrijven in deze gebieden en in het aangrenzende 
kleigebied. De oorzaak van het groter aantal reeds zelfstandige zoons in 
de noorwestelijke gebieden kan gelegen zijn in het aldaar meer voorkomen 
van tuinbouw. 
Op de kleinere landbouwbedrijven (<7 ha) werken in het algemeen min-
der zoons thuis mee en werken meer zoons bij derden of zijn reeds zelf-
standig. In Oost-Brabant is echter ook het aantal zoons van kleine boeren 
dat reeds zelf boer is, gering. 
De onderwijssituatie van de in de land- en tuinbouw werkzame boeren-
zoons~~van~15 jaaF'en" ouder is'gunstig te noemen. Evenals in Ï957 heeft 
slechts 14% van hen geen voortgezet onderwijs gevolgd,, terwijl 3% niet-
agrarisch en 83% agrarisch voortgezet onderwijs genoot. In het westelijke 
zandgebied heeft zelfs slechts 8% geen voortgezet onderwijs gevolgd; in 
het Land van Altena en de Langstraat en in Centraal Brabant echter onge-
veer 20% niet. De zoons van grotere boeren hebben het meest' voortgezet 
onderwijs gevolgd. Van bedrijven met minstens 20 ha 93% en van de bedrijven 
met minder dan 5hA toch ook nog 77%. Op deze zeer kleine bedrijven werd 
sinds 1957 echter relatief veel niet-agrarisch onderwijs gevolgd. Waar-
schijnlijk betreft dit voor een deel zoons die secundair zullen afvloei-
en, maar voor een nog groter deel zoons die na slechts een of twee jaar 
hun niet-agrarisch voortgezet onderwijs hebben beëindigd. Ook onder de 
jongere zoons werd sedert 1957 wat meer niet-agrarisch voortgezet onder-
wijs gevolgd dan door de oudere zoons» 
Wat het soort van agrarisch onderwijs betreft bleek dat in 1957 
slechts de helft van de in de land- en tuinbouw werkende boerenzoons van 
15 jaar en ouder met agrarisch onderwijs, meer dan cursusonderwijs had 
ontvangen. In 19&7 ^ia^- "bijna driekwart van hen dagonderwijs genoten. Wat 
het middelbare agrarische onderwij s betreft, dit werd in 1962 door 11% van 
de in de land- en tuinbouw werkende boerenzoons gevolgd tegen slechts 6% 
in 1957. 
De groeiende deelneming aan het agrarische dagonderwijs brengt mee, 
dat thans de jongere zoons aanzienlijk meer dagonderwijs hebben gevolgd 
dan de oudere zoons. Ook de zoons van grote boeren volgden relatief veel 
dagonderwijs. Middelbaar agrarisch onderwijs werd vooral gevolgd door 
zoons van grote boeren, maar in West-Brabant ook veel door zoons van boe-
ren met een heel klein bedrijf. Wellicht betreft het in dit laatste geval 
vooral de middelbare tuinbouwschool. Tenslotte bleek dat ook de jongere 
zoons vooral vaak middelbaar agrarisch onderwijs hadden genoten. 
Ook van de tuinderszoons van 15 jaar en ouder en werkzaam in land- of 
tuinbouw werkt bijna driekwart thuis mee, terwijl 8% bij derden werkt en 
21 f o reeds zelfstandig is. En ook zij hebben voor 85% agrarisch voortgezet 
onderwijs ontvangen; 6% volgde niet-agrarisch en slechts 9% geen voortge-
zet onderwijs. In de zuidoostelijke gebieden waar de tuinbouw van recente 
datum is en de tuinders waarschijnlijk veelal boerenzoons zijn, heeft 
(evenals van de boerenzoons) 15% geen voortgezet onderwijs genoten. Op-
merkelijk is tevens, dat 18% van de agrarisch werkzame'tuinderszoons van 
15 jaar en ouder in deze gebieden niet-agrarisch onderwijs heeft gevolgd. 
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Dit laatste hangt wellicht sam<j 
gelegenheid en daarmede gepaara 
zuidoostelijke gebieden. Wat h<] 
"blijkt "bijna de helft van alle 
wijs te hebben gevolgd. Eveneer 
of tuinbouwschool en slechts 8^  
Xit 
Ldingsifc >gel 
in met de grotere n: 
. gaande oplei 
t agrarisch voortga 
desbetreffende zoottfc 
s bijna de helft vo 
> middelbaar agrarisch 
b. De beroepspositie en de opleliding van de zoons liuiten de land- en 
tuinbouw 
agrarische werk-
ijkheden in de 
jet onderwijs betreft, 
slechts cursusonder-
.gde de lagere land-
onderwijs. 
Driekwart van de boerenzoons, die buiten de , 
ken hebben een handarbeidersbeioep, terwijl 21% hoxfdarbeider is en 4% 
zelfstandig. Handarbeiders vinden wij onder hen VOKral in Zuid-Brabant 
en weinig in het Land van Altenja en de Langstraat. Zoons van grotere 
boeren zijn minder vaak handarbeider dan zoons van kleinere boeren. Onder 
de jongste zoons (15-19 jr.) zijn eveneens veel hafdarbeiders. Van 1957 
tot 1962 is het aantal handarbeiders onder de boerenzoons dan ook flink tot iyo^ is het aantal hand.arbep.aers onaer cle boere nzoons aan o 
gestegen. Van alle boerenzoons van 15 jaar en oudey: was in 1957 
nd- en tuinbouw wer-
handarbeider, doch in 19&2 36%.[De oorzaak daarvan' ligt voor een deel in 
de grote noodzaak tot afvloeiing uit de landbouw, tok na 1957• Anderzijds 
is natuurlijk van even grote bebekenis geweest de tsgionale spreiding 
van industrie en de verbreiding van het lager technisch onderwijs. De 
zoon, die eigenlijk geen goede plaats in de landbouw kon vinden kreeg 
hierdoor de kans geschoold arbe:.der te worden, van *elke mogelijkheid in 
ruime mate gebruik is gemaakt. Daar echter toch ook vele andere beroepen 
dan dat van handarbeider tot de|mogelijkheden hebbé1 behoord, blijkt dat 
de beroepskeuze wel zeer eenzijdig en wellicht niet altijd even door-
dacht is geweest. 
De opleiding van de primait en secundair afgevloeide boerenzoons 
is zeer verschillend. De primair afgevloeide zoons m vooral de jongere 
onder hen hebben aanzienlijk meer en bovendien naar verhouding veel 
meer niet-agrarisch voortgezet onderwijs gevolgd da» de secundair af-
gevloeiden. Van de primair afgevloeide zoons van 15 jaar en ouder heeft 
82% voortgezet onderwijs genoteri, namelijk 77% niet--agrarisch en 5% 
agrarisch. Ruim driekwart van de primair afgevloeid«m schijnt dus een 
niet-agrarische en voor hen daarom een goed gericht* : opleiding te heb-
ben genoten. In het Land van Altena en de Langstraa' heeft zelfs 92% 
voortgezet onderwijs genoten, nl;. 86% niet agrariscü. en 6% agrarisch. 
In dit gebied zijn relatief weinig zoons, die voortgezet onderwijs heb-
ben genoten, in land- of tuinbouw werkzaam. Het is can ook niet uitge-
sloten, dat hier de mening leeft, dat wie heel goed leren kan de landbouw 
moet verlaten. Tenslotte bleek, dat vooral de zoons rvan grotere boeren 
voortgezet onderwijs ontvingen. 
Welk soort van niet-agrarisph onderwijs werd nt door de primair 
afgevloeiden gevolgd? De helft van de primair afgevloeiden had de l.t.s. 
gevolgd en van de zoons van 15-1? jaar zelfs bijna driekwart. Ook bleek 
dat door de jongere zoons bijna uitsluitend dagonderwijs werd gevolgd. 
Van de secundair afgevloeide boerenzoons was, 
derwijssituatie slecht. Door de toenemende'primaire 
Boals gezegd, de on-
ïfvloeiing, waardoor 
de secundair afgevloeiden meer eti meer vooral de "moäilijke gevallen" 
gaan worden is de onderwijssituatie onder jongere sesundair afgevloeiden 
zelfs zeer slecht te noemen. Van! alle secundair afgevloeide boerenzoons 
had 7°% voortgezet onderwijs gevolgd, nl. 51% agraripch en 19% niet-
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agrarisch. Onder degenen die niet-agrarisch onderwijs hadden gevolgd, 
had~TÖ^~dus rui"1 &e helft, tevens nog agrarisch onderwijs genoten. Van 
d'e 15-19-jarigen had slechts 59% voortgezet onderwijs genoten, waaronder 
40% agrarisch en 19% niet-agrarisch» 
Het minst ongunstig schijnt de onderwijssituatie van de secundair 
afgevloeiden in de noorwestelijke gebieden en in Zuid-Brabant. Daar heeft 
bijna 80% voortgezet onderwijs genoten. Het percentage met niet-agrarisch 
voortgezet onderwijs is er echter niet groter dan in Centraal en in 
Oost-Brabant„ In West-Brabant heeft zelfs slechts 14% niet-agrarisch, 
doch 64% agrarisch voortgezet onderwijs gevolgd,, Tenslotte bleek, dat de 
secundair afgevloeide zoons van grov.e boeren gemiddeld meer voortgezet 
onderwijs hadden gevolgd dan zoons van kleine boeren. 
Wat de soort van niet-agrarisch onderwijs van de secundair afgevloei-
den betreft, kan alleen worden opgemerkt, dat vanv de zoons met dit on-
derwijs slechts ruim een kwart dagonderwijs ontving. De secundair afge-
vloeiden staan, wat hun onderwijs betreft, dus duidelijk overal achteraan. 
De onderwijssituatie van alle buiten de land- en.tuinbouw werkzame 
boerenzoons te zamen is sedert J957 weer aanzienlijk^verbeterd. In dat 
jaar had 39% van de boerenzoons niet-agrarisch onderwijs genoten, in 
1962 46%. Daarentegen zijn de percentages met agrarisch en zonder voort-
gezet onderwijs gedaald tot respectievelijk 30 en 23 in 1962. Vooral het 
volgen van het niet-agrarische dagonderwijs is toegenomen. Ten aanzien 
van de zoons van kleine boeren nam zowel het percentage met niet-agrari-
sch als dat met agrarisch onderwijs toe, doch door de zoons van grote 
boeren werd veel minder agrarisch onderwijs gevolgd, maar aanzienlijk 
meer niet-agrarisch onderwijs. De hier ten aanzien van het onderwijs ge-
constateerde veranderingen traden het sterkst naar voren bij de 15~19~ 
jarige zoons. 
Van de buiten de land- en tuinbouw werkzame tuinderszoons is 76% 
handarbeider, 15% hoofdarbeider en 9% zelfstandig. Van de primair afge-
vloeiden onder hen heeft driekwart voortgezet onderwijs genoten. Agra-
risch onderwijs werd. vrijwel niet gevolgd, maar wel volgde 65% niet-
agrarisch dagonderwijss waaronder 46% l.t.s. Van de secundair afgevloei-
den heeft 73% voortgezet onderwijs gevolgd, nl. 40% agrarisch onderwijs. 
6% niet-agrarisch voortgezet dagonderwijs en 27% niet-agrarisch cursus-
onderwijs. 
c. De schoolgaande boeren- en tuinderszoons 
Het is van belang te weten of de boeren- en tuinderszoons wellicht 
andere soorten niet-agrarisch onderwijs volgen dan de zoons van niet-
agrariërs. 74% van de boerenzoons van 12-14 jaar volgden voortgezet onder-
wijs, nl. 25% agrarisch onderwijs, 24% de l.t.s. en 25% algemeen vormend 
onderwijs, zoals ulo, h.b.s., gymnasium. In de noordwestelijke gebieden 
word.t door wat meer zoons agrarisch onderwijs gevolgd. Op de grotere be-
drijven eveneens, bovendien volgt men daar mee;? h.b.s, of gymnasium dan 
op de kleinere bedrijven, waar meer de l.t.s, doorlopen wordt of nog la-
ger onderwijs wordt gevolgd. 
Van de boerenzoons van 15 jaar en ouder volgt 11% voortgezet onderwijs 
waarvan een" kwart agrarisch en een kwart technisch onderwijs, 30% algemeen 
vormend, 3% kweekschool en 13% wetenschappelijk onderwijs. In het Land van 
Altena en de Langstraat wordt door veel van deze zoons agrarisch onderwijs 
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gevolgd, b i j n a u i t s l u i t e n d middelbaar en hoger. De lagere agrar ische op-
l e i d i n g heeft men daar vee la l a l geruime t i j d voor het 15e j a a r aangevangen. 
In Cent raa l - en Zui cl-Brabant zijjn e clifar-nojgaj:. -veel -zoons van 15_jaar en ouder 
op dó UI..s« Het opleidingsniveau ILS dus i n deze gebieien wat l age r en wordt 
ook op l a t e r e l e e f t i j d b e r e i k t . Tenslot te b l i j k t dat zoons van k le ine 
boeren veel technisch en algemeen vormend onderwijs volgen en die van gro-
t e r e boeren veel agra r i sch onderwijs . De zoons van Doeren met bedr i jven 
van 20 ha en meer volgen echter eveneens be t rekke l i jk veel algemeen vor -
mend onderwijs . De gekozen soorten van n i e t - ag ra r iß3h onderwijs wijken 
dus n i e t veel af van die van de 12-14-jar ige zoons« 
Door de 12-14-jarige tuindfrszcons wordt ze l f s voor 80$ reeds v o o r t -
gezet onderwijs gevolgd. Dit bejtreft ech te r vooral ig ra r i sch onderwijs 
en de l . t . s . , doch s l ech t s voor 18$ algemeen vormeïil onderwijs . S lechts 
7$ van de tuinderszoons van 15 Jaar en ouder volg t voortgezet onderwijs . 
Men volgt in het algemeen ongeveer in ge l i jke mate lezelfde soorten scho-
len a l s de boerenzoons, doch inj ve rge l i j k ing met h$ i aanz ien l i jk minder 
technisch en meer wetenschappelijk onderwijs . 
Het onderwijs^ gevolgd do o y de_ boeren- en t u i $ lerszoons i s van h e t -
zelfde niveau a l s dat gevolgd d~0or zoons van niet-qi ; r a r i ë r s (deze gegevens 
over de zoons van n i e t - a g r a r i ë r 3 z i j n ontleend a a n e e n C.B.S.-onderzoek). 
Het b l i j k t namelijk dat van de boeren- en tuindersa<>ons, die voortgezet 
onderwijs volgen er 27$.de lagere land- of tuinbouw school bezocht en 
26$ de l . t . s . Zij volgen dus.voor 53$ een l agere op hun toekomstige be -
roep ger ich te vorm van voortgezet onderwijs . Dit wait echter eveneens het 
geval voor l e e r l i n g e n van niet-£,grar iscne afkomst, <LL volgen deze s l ech t s 
voor 2$ l age r agrar i sch en voor 51$ lager technisch onderwijs . 
Van beide categorieën van l e e r l i n g e n volgde dt s 47$ een hogere vorm 
van voortgezet onderwijs , welke öp enkele ui tzonder ingen na algemeen vor -
mend van aard i s . Van de boeren-) en tuinderszoons vclgden 5$ middelbaar 
of hoger agrar i sch onderwijs en 34$ de ulo of het V.H.M.0* Van de l e e r -
l ingen van n i e t - a g r a r i s c h e afkomst volgde. 1$ agrardlsch onderwijs en 38$ 
ulo of V.H.M.0. Voor beide categorieën l ee r l i ngen i a d i t in t o t a a l 39$° 
Door de overige 8$ van beide categor ieën wordt u . t . s j . , h . t . s . , kweekschool 
of een andere op le id ing gevolgd. 
Hoewel door de boeren- en tiiinderszoons u i t e r a e r d meer agrar ische 
opleidingen werden gevolgd dan door de zoons van n i e b - a g r a r i ë r s , b l i j k t 
dus wel dat het be re ik te niveau Voor beide ca tegor ie 
Conclusies 
De aan het begin van deze samenvatting ges te lde 
a l s volgt worden beantwoord. | 
'm gelijk is. 
vragen kunnen thans 
1. In tegenstelling tot 1957 werkften er in 1962 me e y boeren- en tuinders-
zoons buiten dan in de land- ^n tuinbouw. Het petfüentage zoons dat in 
de landbouw werkt, is in "de 5 'tussenliggende jaran gedaald van 59 tot 
45 (schoolgaande zoons inbegrepen) en zal waarschijnlijk de eerstkomen-
de jaren nog verder dalen. 
2. Sedert 1957 is het percentage primair afgevloeide; 
zoons toegenomen, terwijl het percentage secundair afgevloeide zoons 
gelijk bleef, doordat nog stedds vele oudere zoons; de land- en tuin-
bouw moesten verlaten. Ook in de nabije toekomst : s een stijging van 
de primaire afvloeiing, maar een vermindering van de secundaire af-




de achtergronden van de -beroepskeuzeproblematiek» Het is niet uitge-
sloten dat thans een nieuwe fase is ingegaan, waarin niet langer 
meer de meeste zoons in de landbouw willen blijven, maar de meeste 
juist afkerig zijn van een beroep in de landbouw, 
3. Door de toegenomen afvloeiing is de opvolgingssituatie veel verbeterd 
in die zin, dat er in het algemeen geen overschot van bedrijfsopvol-
gers in de landbouw meer is. Op de landbouwbedrijven van 15 ha en 
meer zijn echter nog steeds meer opvolgers dan vrijkomende bedrijven, 
ofschoon reeds veel minder dan in 1.957« Daarentegen zijn er op de land-
bouwbedrijven van minder dan 10 ha en ook op de tuinbouwbedrijven 
thans minder bedrijfsopvolgers•dan vrijkomende bedrijven. Het ziet er-
naar uit, dat deze situatie in_ de eerstkomende jaren zal_ voortduren. 
Dit blijkt zowel uit de beroepskeuzeïndex als uit de toeneming van 
het percentage primair afvloeiende zoons van 15-19 jaar» 
4. Het aantal boeren- en tuinderszoons dat voortgezet onderwijs heeft 
gevolgd of volgt is toegenomen, zowel wat betreft de agrarisch als de 
niet-agrarisch werkzame of schoolgaande zoons. Bovendien wordt door 
beide categorieën zoons meer dagonderwijs en meer niet-agrarisch 
onderwijs gevolgd dan in 1957« Het ziet ernaar uit, dat deze ont-
w i ^ s, meer 'dagonderwi j s^  en meer_niet-agra-
risch onderwijs zich in de nabije toekomst__zal voortzetten. Bovendien • 
'blijkt dat het niveau van de door boeren- en tuinderszoons gekozen 
opleidingen even hoog is als dat van zoons uit niet-agrarisch milieu. 
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Andere L.E.I.-publikaties iver onderzoekingen,waarin het boeren-
zoonsvraagstuk wordt behandeld, fijn: 
Rapport No. 326 "Bedrijfsopvolging en beroepskeuze 
bouw", door dr» A. Maris en drs.. Ej. 
augustus 1959« 
Prijs f. 4,50. 
Studie No. 7 "Generatiewisseling in de landbouw 
door drs. J.H.j Post en A.J. Jacobe 
Prijs f. 9,-. i 
in land- en tuin-
Rijneveld, 
het zuiden des lands' 
, oktober 19^3 « 
EEN VOLLEDIGE LIJST VAN ACTUELE L.E.I.-PUËLIKATIES 
IS OP AANVRAAG GRATIS VERKRIJGBAAR 
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